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Gafas ? lentes exista! roci primera garaistizadé, con elegantes estuches de piel, á 3‘50 ptas. 
liem roci segunda » » » > á 2 »
Gâ as c»n cristales est’a-fioos garantizados, para c'íiérados de'cataratas, á 2 .pes;.tis. 
Extenso surtido en todo lo boncerni sirte á esta ramo, en instiga mentes de Girugí 2 , F-sica, MatemáiióásJ 
&paiat<ís 7 productos fotcgráfifcs, aece?orlas de molinería y otros muclios.
(Frente al Estanco)
.cacióa esmeratta.—rurezE garíint^zada ■
depósito en Málaga para la aenta al detall, ,molina labio ¥ bolsa, m
d© B . Bdpez de MerecHa
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
ue viene en cumplimiento de
Comienza diciendo el Sr. Gómez Chaix
la Sociedad Económica de Am¡gos del 
Faís de quees directoi, a inaugurar las 
conferencias de extensión universitaria eh
el año de 1907. . . .  ,
 ̂ La Económica no puede olvidar que al 
ferse las orimeras conferencias de esa 
•lase por ella organizadas en, el pasado, 
curso, el Centró dé Sociedades • Obreras 
solicitó que-se ■verificasen en su local jy.por 
e s o  acude ahora ai-mismo i  saludando á 
ios ilustrados obreros de maiaga » eíico-. 
miando la la-bor que realizaron los,Señores 
Vilchez Góme.z, Sánchez. Balbi, Ri'ybiia 
lentín y Carballeda con sus elocuer^es. 
áisertaciones, cuyos ecos parece queíáun 
conserva aquella tribuna. -■ .
El tema que va á desarrollar, sui'ge. de 
la representación misma que aquí .entrp 
vosotros, dice,-Gstent0. Segiiramen4e^'qu.e 
muchos españoles no óónocen bien la 
constitución y  fines- de las Sociedades 
íconóniicas: de otro modo no se explica- 
rfa c!ue,éstas arrastraran una vida en ciéf to; 
modo pobre y lánguidá. Divulgar su óble­
lo la misión que GUñiDlen, los medioS;.dc 
que para llevarla á, .término ,disponen¿|es 
ñe utilidad públieá;-- Pero, además, otra- 
circunstancia me ha decidido á elegir 
ISÍ8 tema: la de dirigirme á las clases íra- 
Jiiadoras malagueñas, cuyá sensatez y 
■uyo afán de ilustrarse son proverbiales.
íancialde los es udios, económicos, reco­
nociéndose porfodos la necesidad de pro­
mover los adelantos de la‘ -industria y la 
aguculíüia De aquí que elfconcepío de 
\si Economía eh la ampha acepción déla 
palabra se.enlazara al - de asociación, y
tomo las nuevis Sociedades áe Economía 
se consagraran al amor de la Patria, á cu--
yo engrandecJniento moral y material y á 
c u y a - prospenlad .propondiaii,? el hermoso 
dictado de armntes o amigos áel Pais vino 
a com oictara^e’ no menos aéertado títu­
lo yse llamaroi Sociedades Económicas de 
Amigós del FMis, nogibre ciertamente mu­
cho más castiao-que aquellos,-otros.exóti- 
cps.de Cám^ís ó Comités, y que bor su 
españolismb f  ecuación tpn la realiaad se 
perpetuará, dprfíó.íos ideales mismos que 
.expresa y  silboliza. ’
Así los" pfJncipioS de Asocíadón,- de 
Economía,dfjPatna-y de Amistad integran 
nuestro íítu ||, íundiérido,se en una sola 
áspiracióii, # y o , líorte es - el íiatrioíismq 
puesto ál s^dciÓ;.dé‘ la , nációii' y'de ¿us 
grandesóntMeses'por el comercio espiri­
tual de los q|é-pertenecen á estas institú- 
ciones.
liase éóntagiado de igual dolencia; no son 
estos ó Aquéllos organismos los que viven 
murientío; es decir, sin hacer cosa de pro- 
vfecho;s|fi pensar en los graves problemas 
da- ábri^madora solución inmediata', sin 
ppilcr Au conducta á la altura de las cir- 
clinstabcias,- en que la Patria se extenúa y 
agota siis postreras energías.
Ahí pstán'las informaciones abiertas, 
precisamente durante eí año que fina, so­
bré asqntos de la nms señalada trascen­
dencia ínacional. Primero, la inÍGrmación 
sobre loS medios de transformar y sustituir
.el impuéslo de consumos; en segundo lu­
gar, la dé' la reforma arancelaria; después
PAra entrar en materia, para exponeros, 
aio-iucas breves consideraciones sobre el 
oríffe.n v creación de las Sociedades Eco^ 
Bómicas, hay que fijarse en la época en 
u e  fueron fundadas.
Por causas que no hemp^ de analizar 
m esA Itu-ar,-'España viene viviendo con 
VPfios siglos de atraso respecto á ótros 
pueblos civilizados. En este rincón ael 
continente, hemos marchado cas|^ siempre 
i ia zaga de Europa. Las tinieblas de -la 
l'h'i Mediase disbaron entre nosotros 
n-ás tarde que en el resto del mundo culto 
Pues bien: á mediados del siglo AVíU 
la ciencia económica comenzó^ á .transfor­
mar la sociedad española. Floridablanca 
filé el urim.er estadista que hizo decir á un 
lev ^Ño conozco más oficio vil que el as 
en aquel célebre decreto de 178¿ 
que declaró compatibles eon la nobleza 
algunos ofiéios tachadas hasta en|oñcp 
con la nota de infamia. Decisivo inoménto 
crítico de !a historia de España éste,en que 
las ideas filosóficas de los enciclopedistas 
franceses iniciaron un periodo de rpiova- 
ci6n social, como ios principios de la Ke- 
■vovución de 1789 detenninaron anos des­
pués un nuevo derecho .poJítico Eii tal 
momento nacen las Sociedades económi­
cas, autorizadas por lá. Real cédula de 9 
de Noviembre de 1785, ley primera, ,título 
XXI, libro VIH de la Novísima. Recopila­
ción. ■ ■ .. -
Los Estatutos de la Económica malíi-- 
tense, aprobados entonces, decían: «Su 
instituto es conferir y producir las memo­
rias para mejorar la industria popular y 
los oficios, los secretos de las artes, las 
máquinas para facilitar las maniobras _ y. 
auxiliar la enseñanza» . Y añadían: «El fo­
mento de la agricultura y cría dé ganados 
será otra de sus ocupaciones,tratando por 
menor los ramos subalternos relativos á la 
labranza y crianza».
No transcurrió mucho tiempo, sss que .et 
misiTio rey Garios III, creador dé tamdíües 
institu.ciones, por real orden de 28 de Ju­
nio de 1786, recomendara á todas las auío- 
fidades qus promoviesen el estabtecimien-. 
ío de Económicas en todo el reino, p̂ATa- 
que no.se desvanecieran las fundadas es­
peranzas que prometieron en benéficio de' 
' ios pueblos y del Estado en general»; 
conducta bien distinta de la seguida por 
otros reyes que procuraron más bien la 
.desaparición de estos organismos, «con­
istiendo el mérito de Carlos í{] y de sus 
iluJtres ministros, como decía eí historia­
dor Si. Lafuente, no sólo en no temer sino 
éntomÉnitar ellos mismos esas as.ociaeío- 
iies en que se díscubn y dilucidan puntos 
i y clocírinr^iié gobierno y adnjjriisíración 
que s'uelen háyerse respetables, podero- 
ít V temibles A :;Jos Gobiernos aMo-
t' Socorre ̂ señando', Jáicé el escudo de lá 
SoCíedad''^Ónómiea matritense; iá de Se­
villa tiene :fer.lema Da lace^giemprefiel; 
ía nuestra idl'Málaga,:,só los atribuios
d'e la indbktja' y  la ágrictiltura, lleva esta 
imaiipiAórn  ̂Crescalin ííóertcite, como pa­
ra dar á-eiÍ|nder que sólpeii el aeno de la 
■|iré-ví4a y.Jeguíida'íibsr.íad'fiQié tas a?- 
téa 'yias cíqifdas, las letras y das indus­
trias. y j ' .
Pudiéramos examinar, $i el tiempo lo 
permitieséV|a-s formas y maneras en que 
éáda uñá'd | las Sociedades Económicas 
exlsíeníéÁcurnpIe sus fines, según las le­
yes Aestilüíqs orgánicos respectivos; pe­
rô , de toqá,|; las conoddas' ninguna inter­
preta, acasdl mejor el modo dé ser de estas 
instituciofrÉs que la de Sévíliáí «Ls Socie­
dad Ecoitófiica de Amigos del País sevi­
llana, siní.^dusivismo alguno, político ni 
religíosoi .qs una asociación de. personas
lá encamihada á promover nuestra expan 
sión comercial en Marruecos; y, por últl 
mo, el cuestionario sobre fomento de Jas 
'Gomunícaeiónes regulares marítim.as.
' Produce dolor en el-ánimo el resultado 
dé cualquiera de estas cuatro informacio- 
.ries, enlqúé se ha querido más ó menos 
sinceramente': explorar lá voluntad del 
paih. lia Económica de Málaga en todas; 
ellas Í^;.emiticIo:su opinión;, pero ¿ha . su- 
cedidovlo .mismo con las corporaciones 
.hermanás,.'SÍqúlém con.láS'Cámaras Agrí­
colas yldeíCoraercio, organismos íodayfe 
más lla|iados que las Sociedades de Aml- 
g.g§ ^ répre-
::sentar^í|§:'ÍOS'poderes públicos sobre to­
das y cada una de las. j.mportantíslmas 
CUe.stio%s que en esas informaciones se 
y ' que tan directaniehíe,, inás, 
s que í  Íá.§ EconómicaSjlas aféc-
Pasó como Pgsa todo en este desventu­
rado paíSjIafefervescéhGia causada.pgrla.s 
AoatnhiPQc i-np Í5)c clases producíoras’ V
ción para jnás flndameníaíes conquistas.
De importación británica, la extensión 
universitaria gana cada día nuevo terreno 
en España En Oviedo, en Barcelona, en 
el mismo Madrid sus efectos se dejan sen- 
beneficiosamente; y las Económicas,tir
ppr su índole, por la clase de personas 
que. las ccraponén, por su espíritu y ten­
dencias, o'ganizando estas conferencias 
dé extensión universitaria en sus localida­
des, peuparían así el primer puesto en es­
ta Cruzada del saber.
_ Mada nías consolador que la conviven­
cia inteIecMal.de los hombres de estudio 
y  el pueblo,, tierra abonada para el bien, 
donde fruciti-fican toda suerte de verda­
des.'La instrucción acerca y reconcilia las 
clases socijiles Unas con otras, y el pue­
blo devuelve en inspiración y en nobles 
acciones lo que recibé en enseñanzas y en 
áanos ejeniplos,
dedicadas,']por puro patriotismo al fomen 
ío de tocio,pqueíío que pueda redundar en
beneficio) de los intereses morales y maíe- 
rialéá deíla Nación.»
EstaííÉfeición concuerda perfectamen­
te con ic |^ ío  tenemos dicho. Los fines 
de las ¿Sptíedades Económicas no pueden 
ser más Ixtensos: la riqueza en sus todas 
ffianlf.esi|dones, especialmente agrícola, 
fabril: y loliercial; la educación, las be­
llas arteMo.s oficios, el derecho, las cos- 
tumbrespis eompíéjos problemas socia­
les, tod^Io que tiende. A la prosperidad 
material yfmoral, todo esto CáC bajo la 
esfera’defacción y el dominio de tas Eco- 
nómics|y no puede imágiiiarse más ancho 
campo.;/
Las Económicas so?li> por otra parte, las 
sociedades más democréítcas que con ca- 
ráctéí oficial existen en España. Para jn- 
o-resar éíl^ljás,—su título mismo lo dice 
—nol'se exijé litAs requisito que el deseo 
de cóníhibuír al engtMdecimiento moral y 
m aíeM de la nación, el puro fegníimiento 
áeaMo'falpáls. ' ^ .
, 'Détermihan ío§ reglamentos orgánicos 
de'iás demás asodaclonés que el que aspi­
re á formar parte de ellas,pggüg,íal ó cual 
contribución, ostente aqueL ó este iiíulí?, 
aílegudiunas iVolrgs cpndicioiiéájJ')..A®f 
ft)dos los ciudadanos pertertécer^-:
má^Cíniafa AgrfcOlar á uhá Cém§ra de





Y ía misma solicitud qué'héíE.̂ ŷ Carlos 
W mostraron las Cortes d e  Cadfópi¿ou!an- 
da por decreto de 8 de Junio de 
tinciones de 'esíasSoCiedades beneméritas 
y encargándolas del sostenimiento de cá- 
lícüras deAsricultura. gri lt .
Las Económicas de Amigos del País 
[iécen, pues á representar la dignificación 
ilhabajp y reciben su sanción de un 
:^y y unas Cortes liberales, coincidiendo 
Su nacimiento con la iniciación denues- 
ua Haíria en los grandes destinos y en ia 
yiQa política; moderna.
recueruos históricos sirven parr­
a r  no sólo el origen de ias Socieda- 
i-eonómicas, sino hasta el título ó de- 
Mac^^que ostentan. Aparecen en la 
î^Yfcuando el influjo de la escuela fi~ 
wíiéa había puesto en boga la impor-
La s lajcualídad deespáfis! amanté de 
te Patria pasta, empero, para ser adiíiiifde- 
dh las Violaciones que fundó Carlos ,,1ÍL 
Por es A, in Ms Económicas no hay distin 
cióji tí|cláses; por eso, .nuestras Socieda- 
del llevan un sello de univeíggíi.flad 
númuna dtra reúne; entre nosotros caben 
tbqas lasWpfesiones, todas las artes, to- 
dos los ofeios; á ninguno se excluye; en 
ai<ninás, |omo las de Barcelana. y B ^na- 
hasta una sección de señoras; sen, 
de'’'h£|itój y éS derecho, una verdadera 
aplicaelón del príHMpií) y de las aspiracio 
pos iguaáíarias, de la fraternidad de la 
¿¿mo^ac^s; y si á ésto se agrega que a 
laAniv^/Iglidad de sus elementos compo- 
neiites coWe.spáíid:§ Ja universalidad de los 
■fines de lás Económieá.s,íiUi3, cpmo.hemos 
aichoiabkrcan todo'^ los problemas diiSüe. 
d  é'&femdó al social, y desde el de ja
educación haltii el de la prosperidad pú­
blica, fácilmente éóéipfcníléfeis que nin­
gún instrumento puede éneoíití.arsje nielpr 
ni m¿A aGroüíádo para ía obra que preco-
contíibuyéntés én Zaragoza y .Vaíladólld 
Dé los dos hombres que en aquel inolvi­
dable .moylrníénto se distinguieron, Costa 
fúé á; engrosar el páríido,rcpubíípaílQ?.Pa­
raíso permanéce desde ‘eilíoncés ejejado 
de toda política. No hablémos de los fra­
casados* como Alba, que sólo lograron 
hacer de. aquellos' nobles intentos misera­
ble escabef pái.a siis ambiciones..
La historia Juzgará ggve^'aiphté á los 
que debiendo haber secundado, los patrió­
ticos esfuerzos de los SreS.Paraiso y Cos­
ta, abandonaron á éstos en los momentos 
deeLsíyoá  ̂ ,' . ,
Mas el ejemplo que nos legaron aque­
llas dos grandes Asambléái, no debe ser 
enseñanza petdida para las nuevas géiie- 
racionés. Pretendieron acaso abarcar más 
de lo que era lícito á la flaqueza de las 
fuerzas humanaSjy-perecieron en la de­
manda.
Emprendamos una obra sería,consisten­
te, de hondos arraigos, con voluntad que 
no desmaye, fifme así en la ejecución co­
mo gq el propósito; lleguemos á constituir 
una poderosa fferzáj y lo que no pudieron 
realizar las C la ra s . Agricolas y 4é í?o- 
raercio en una hora, acométanlo más se- 
renamerité, con más tiempo, estas mismas 
y otras corporaciones, entre las cuales fi- 
;gufanén primsm'fosp. l4S' ECOhOmisa-S,
Y no \míe decir :que en Ja- época presen­
té otras corporaciones han venido á susti­
tuir ó á heredar á las Económicas: ya he- 
demeCHadQ que,, aun dejando aparte 
aquello qué CS pcqlla? yje {a§ 
ras Agrícolas, dé las Cámaras de- Co­
mercio, de las Juntas de Reformas socla- 
iés, jumas de Instrucción pública, 
de cliaiauíét' o to  Ofprri.^nip oficial en su­
ma,, las'Sociedades E'coñómicas de Aíqi- 
gpg'-pel:País pueden y deben cumplir una 
misión eíey^dísjmq, por ejemplo, eh orden 
al problema sócíaT. ylen l'o tyeauta al pruR 
blema pedagógico.
M‘4SÍfQ habríamos de significar en este
respecto áCfeíea ,d# Iqr, niIdlO.s Qhe ngr s¡j’tr oeamiíhiliHQd Pcfan nl íí1i>íí!tPl̂
. Otra dé las aspiraciones qué debieran 
constituir ei programa mínimo de las So­
ciedades Eoonómieas, en materia de ense­
ñanza, es é  fomento dé las cplonias es- 
c'blarés,, ■ \ .
: Cabe la gloria: á ia Económica barcelo­
n é s  de haber sido- la primera en llevar á 
la pi-áctica este generosQ y loable pensa- 
miéptQ.. :'
Desde que,en 1892 la Dirección general 
de-Instrucción pública excitó el celo de 
las'a|íúvidad|sqfiqiq}gs y particulares pá-' 
ra .qiig fundátáii eolaqlas'escolares, ia 'So- 
ciedati dd''A.hiigos'’ del País de Barcelona 
víén#dedl«áMopi^feí'entÁ'aIéttei'ómá'res^' 
ta obráiyRbdos lósanos organiza varios 
grupóspé niños y niñas qué van á insíá-- 
•lársé, qméá las playas pafá tomái- baños, 
ora en puntos elevados para respirar el 
aire sano de lá montaña, eligiendo princi- 
paíraente'á los niños de ía clase obrera, 
depauDerádos por deficiencias de nutri­
ción y p |f  falta’ dé liigigrie .y de, ventila­
ción éní|g¥ÍVlehdaé^ ’ ■ '
Son incalculables los beneficios que se 
causan ájlas familias, con lá organización 
de las colonias escolares, así en el orden
físico coitiQ flpfdon hiQ?ai, y sería al-
taménié &  saiiíir qiiG el ejemplo' dé los 
Amigos déí País bafceloñéses nq cundiera 
entré las' corporaciones hermanas, pues- 
el fomento de esta útilísima institdción no- 
sólo contribuiría á robustecer y mejorar la 
raza, sj'no á disipar no pocas preYeuqiq- 
nes y {éééles? médíc fequ|áuyQ y
profíláclifé excelente para la necesaria ar­
monía y el suspirado equilibrio sódai. -'
La Económica malagueña estudia Ja igg'» 
CfSra 4? H^sde l̂ vér-ánq
este pl^úsiblé prQfiédimieritQ ge educáé.iQíi 
que ée sigMé fidy Y®ntaÍQsamQnté en, Fran­
cia, Suiza y otras naciones.
do una campaña admirable, constante, de 
verdadera trascendencia, és el senador por 
las Económicas de Puerto Rico primero y 
ahora por las del Noroeste, Don Rafael 
M.* de Labra. Los demás,' dicho sea sin 
agravio para ninguna de lás respetables 
personalidades que desenipéñan esos car­
gos, no intervienen en los debates, no 
asisten apenas á las sesiones de la alta 
Cámara, y, lo que es más lamentable to­
davía, no prestan su concurso á ese único 
senador que sin tregua ni descanso labora 
en pró de íós intereses á él confiados, 
y se destaca por sus valiosos esfuerzos, 
por su notorio celo, por su elevado patrio­
tismo .aplaudido á cada momento, no 
obstante su m.arcada significación radical, 
por todas las fracciones déla Cámara.
Hablar de las Sociedades Económicas 
y de su misión en España, sin dedicar es­
ta- mención de entusiasta gratitud al ilus­
tre repúbüco señor Labra, sería imperdo­
nable.. En cuatro elecciones generales con­
secutivas ha alcanzado la unanimidad de 
sufragios de las Económicas- dé! Noroés- 
te; y singular contraste el que ofrece con 
la pasividad observada por íds senadores^ 
de las demás Sociedades dq Amigos del 
País la labor asombrosa efectliada por es­
te hombre, solo ó casi ■ solo, y que,'sin 
embargo, no deserta jamás áq s;y puesto, 
siempre en él vigilanté, generoso, sereno, 
llevando la yo?, de una minoría reducida 
por el número, pero grande por sus alien­
tos y respe-table por sus .prestigios; fizca- 
lizando. todos los actos deí poder público; 
emitiendo su opinión en los más intrinca- 
dos asuntoS: de la|jp jítica y .revejandp. en 
f ódáAEcástó^éá^añ'^9^4’',4̂^̂ W  pKifÚña'o 
estadista y hombféldd gobierno. ;
Y si al Renté dé este movimiento eman­
cipador y refor^ústa, como está solo, 
aislado el Sr. Lábra, se colocaran otros 
senadores, ¡cuán variaría- la áuerte de 
nuestras EQOllóífp.Qñá y su ifiñujo, por lo 
íaiyto., sn ía nación! Agrupados los repre- 
sóníantcéda todas las Sociedades dé Ami­
gos del País en la alta Cámara, impon­
drían con frecuéncia golnofoíies beneficio.  ̂
sas, recabarían m®joMs,. detérfflinaRan 
medidas, s,aIyadorás, en gobiernos, 
constitniríán una fuerza de opinión incon- 
traatabié. No de otra forma procediéron 
en su tiempo áquella legión de 
res, gloria del'siglo décimo 
se llamaban JovNlanejií, eam^^onianés'' 
FIondab anoa :y ^onae. '^é' Aranda- sin
s u a g p lü S  Í0^® tÍérno¡L éSoncesm o 
.nuDiéian .mpuisado el progreso económi
Recabar este derecho, sin perder oca­
sión cada vez que se crea ó se reorganiza 
una entidad oficiahhé aquí otro de los ob­
jetivos que deben perseguir inexcusable­
mente los Amigos del País y al que los de 
Málaga vienen dedicando, con varia fortu­
na, atención preferente.
Para la gobernación de los Estados’ 
íxisieii y se organizan lo;, partidos polítA
cos. Elfos son los encargad:is.de ir sati'S|a- , 
, ‘as (le lugarciendo, según las circLmsíaMci  
y tiempo, las necesidades y'>'aspiraciones' 
del cuerpo social. Mas antes que: estas as­
piraciones se concreten y estas hecesida* 
des sé traduzcan en leyes, hay uá período 
de ges'íacíón preliminar de todo 'crabajo po­
lítico, es decir, el de la propaganda déí 
ideal, que se elabora ¡eníaraente en la con­
ciencia colectiva.
La acción social prepara, atrae, mejora, 
completa asi la acción política. La última 
incumbe áios partidos; péro ía primera es 
propia de la sociedad, de ios gremios, de 
las corporaciones agrícolas, industriales, 
académicas, etc.
Ahora bien: las Sociedades Económi cas 
en este respecto desempeñan la función 
social: ellas,como las demás corporacionés 
no políticas, conciben, formulan, recogen 
difunden los ideales. Y luego los partidos 
en el fragor de sus luchas los encarnan 
los asimilan, los inconjoran á las leyes, 
’Par esegmó se pué.^ prescindir d;élas
cisociscionGSj Qonío río se puede 
dir de los pĝ r̂ icíos. Son fsses, son í?ioinej5*£ 
tos divm os de una misma accióñ, de - tn» 
acción convergente. Por eso, tonto nreri 
san unas como otras, y C0ínsQel.^.cHnn no 
subsistiría sin partidosJa so'ó'ied¿d íamoo- 
co viviría sin. que como^L
.Econónilcas de. Amigos tiel>aís, sSi 
ói^aao!» de expiesión y de moderación ó 
de avance á un misn:,o tiempo.
• ^
co, ni Carlos HI habría hecho al espíritu
libéf?' n?nO-tina fio loo
sencillez y asequibllidad están aí aleane 
de todas las Económicas, aun de aquellas 
qiie no cuenten, con regular número de sq- 
eiós Ó 119 4i§p9hg3n Se cuantiosos rec.qr- 
•sos.
ni ¿|- -apfOpíí: 
nizaíHQS,
Se dice que las Económicas son orga­
nismos niuertos, inertes, anacrónicos; pe­
ro sé equivocan, sin duda alguna, los que 
tal álirmab.
Líb Económicas podrán no desplegar 
toda la actividad que requieren actualmen­
te sisi; firíes: nadie se atreverá á negarlo. 
Perc ño se trata de un mal que ellas pa- 
dezdn éxclusiyamente; todo el país liá-
El primero de esos medios que llama 
migst'rá atención, conócese desde hace 
algún tiempo con el nom.brc de gJvteiDióh 
universitaria. Tiene ésta por objeto, llevar 
á las clases ménos ilustradas de !a socie- 
ñadjg.n términos, proporciones ymodo- 
coEespondientés ái éstadó, l'i4bi|qs y ne- 
cesidacles de tales clases, aquellos cono­
cimientos propios hasta ahora de, las cla- 
;ses intelectuales superiores, para que en­
tre unas y exista la comunicación 
íntima y él trato trecueníé qLfé l|'q d® f-er 
prenda segura en lo porvenir de la paz,so- 
Es menester que la cultura no sea 
hoy’ paírimQíiib exelúsivo dé nadie. Preci­
sa que todos A'ñ nuesífoa tiempos partici­
pen del acervo común déla  civilización 
universal. El que disfrute la fortuna de 
haber podido cultivar su inteligencia, no 
debe ser avaro de su ciencia, .bien al con 
.trá'fio de aquel sabio que decía que «si 
tuviera !a mano llena de verdades, ñola 
abriría ntsfi'ca». El honor del siglo XX se­
rá la diígsión de Í9 cultura como prepara-
Pefo é! conjunto de estos y otros me­
dios que como partes iníegrántes de nues­
tro plan educativo venimos poniendo ó 
ppnsamos poner en práctica,UQ llenaba su 
oqjetp, 8|, pgrsu.adidQa dé su eficacia, ,mo 
próeuraserños ensanchar'nuestra esfera de 
acción, abordando más graves empeños, 
siquiera el temof de que’ sean superiQiés
áínuestras fq§|;?íi§ UQS áebmpañe,'
L(nó 'gé hue|tros consQC-ioa don Enrique 
Vilchez G'óniéz;,—cuya ilustración corre- 
parejas con la modestia,y por eso me per­
donará que tráigá' aquí á colaboración su 
r{Qmbre,-«inicjó liage algunos, meses el 
proyecto qé celebraf una Asamblea ó Con­
greso regional de S,QCi,odadss Económicas 
dq Aild-4úeia y Canarias. Este proyecto 
fué sometido á la aprobación de las corpo­
raciones interesadas, las que han pr&s.todo 
conformidad oré: .si|íinayor-iá. Resta aún 
qué aíguñas co'rñ'éstén, y aprovecho esta 
ocasión para'excitar su celo, puesto qué 
aspiramosá que en ese Congrcsó'es/íón t o  
presentadas q adheridas fodaa, sin excep- 
biAm Múlítíüd dé'problemas demandan en 
Ándalucía y Canarias el estudio reflexivo 
de los'hombres de buena voluntad; vi a.uaT 
fabetismo. la falta dg rjega^ y arbolado, el 
erédiío 'H^rícoia,Tas subsistencias, los ba­
rrios obreros, la cuestión magna por eiq- 
cqlencia, la cnestión
ÍÁ  Ecóhómica sevillana nos ha propues­
to que’se divida el írab.ijo en sucesivos 
Congresos que podrían muy bien celer 
brarsé tada año en distinta provincia an- 
'dáluza. En principio hemos aceptado_ la 
idea; formularemos en breve un cuestio­
nario, y pretendemos que en la primavera 
de 1907 tenga ejecución el pensamiento, 
si el concurso de las Económicas herma­
nas de esta región no nos Taita, como es 
de esperar dé .su probado patriotismo.
u hlítguna de las concesiones que 
enaltecieron su obra.
 ̂ En estos días el acento profético del 
:Sr. Labra, mostrando á nuestros torpes 
diplomáticos loa peligros qué- corremos 
en Afl‘lo.a, parecía evocar las figuras gi­
gantescas de aquellos renovadores de 
nuestra vida nacional, legisladores de urta 
pieza, con el sentido de la realidad, con 
la visión de las necesidades sociales, y 
gabernantes que se adelantaron á su 
tiempo.
Lo que hace falta es que Ta? Económi­
cas todas se dén cuenta de esta campaña 
de! Sr. Labra, sin igual hasta hoy en los 
fastos de la representación senatorial de 
nuestras asociaciones, y que,conocléndo- 
la, aprendan á estimarla, á rendir á su 
mantenedor todo el homenaje y la justicia 
que merece, á procurar que los demás 
mandatarios de las. Económicas vivan en 
contacto y en comunicación con él, for­
men el grupo que tan señalados triunfos 
obtendría, de mantenerse unido y dispues 
to á ocupar su sitio de honor y de com­
batel
Én otro caso, será llegado el instante 
de pensar que ni los Amigos del País de 
las demás regiones comprenden sus de­
beres, ni tes Sociedades Económicas son 
! y-a, por su decrepitud, organismos apto 
para prestar |ós sírvicios que de ellas es­
peran y redaman nuestros conciudadanos.
ra*'
¿Sabéis porqué debemos conceder tan­
ta importancia á esta conjunción de fuer­
zas políticas por un lado, y de fuerzas 
sociales por otro?
Loŝ  hombres políticos que aspiran al 
al poder sólo por bastardas concupiscen­
cias, los que únicamente obedecen al im­
pulso desordenado y ciego de sus grose­
ros apetitos, esos no sienten, hi pueden 
tratar de estas cosas.
Pero los políticos de buena fé, los que 
luchan no por el poder, sino por el dere­
cho; los que hacen de su profesión un 
sacerdocio y no una granjeria, éstos otros, 
éstos sólo, fían el triunfo de sus aspiracio­
nes á la conquista de ia opinión pública;
V la oniniñn nnhlira HnnHp nn'nrinalmpp-y l  pi ió  públic  do de princip l en­
te se manifiesta es , en las asociaciones, 
como las Económ.icas, á lasque.no con­
tamina el encono de las pasiones caciqui- 
Tes y que saben permanecer fieles á su in­
dependencia de todo poder constituido.'
Ahí, en esa opinión manifestada por los 
centros y corporaciones políticas está ia 
verdadera y legítima fuerza de los • parti­
dos; de tai suerte que agrupáGÍonc.s que 
no se apoyen en ella, no merecen el nom­
bre de políticas; serán mesnadas de asa­
lariados y de vividores; y cuando, por d  
contrario, veáis que las sociedades que 
representan los intereses de! paM, se iden­
tifican y confunden con un partido en d  
culto á ios mismos ideales, entonces de­
cid que habremos llegado al momento su­
premo, que tanto se ansia, de ia saivacióg 
y de la regeneración de España.
Las Sociedades Económicas tienen en 
el Senado cinco representantes que desig­
nan las de Madrid, Barcelona, León, Va 
lencia.y Sevilla con las demás agregadas 
que forman cada una de estas regiones.
Pero el caso es qué de estos cinco re­
presentantes, el único que yiene reaüzan-
;La representación senatorial, con pesar 
é influir tanto y ser para nosotros de un 
valor inestimable, en cuanto pone á nues­
tra disposición una tribuna, la más alta y 
resonante del país, tribuna con que no 
cuentan las demás asociaciones que de­
fienden los intereses materiales no es, sin 
sin embargo, lá única que las Económi­
cas deben vigorizar y robustecer; tie­
nen hoy Tas Sociedades de Amigos del 
País representación en el Instituto Supe­
rior y Consejos provinciales de Agricultu­
ra,Industria yComercio,en las juntes loca­
les de Prisiones, en las locales y provin­
ciales de Reformas Sociales y de Protec 
ción á la infancia; pero no la tienen en las 
de Instrucción pública, ni en las de Bene­
ficencia, ni en las de Obras de Puertos, 
ni en las de Pósitos, ni en muchas otras 
eh las que e l ' poder público debe ser el 
primer interesado en que se oiga él dicta­
men de los elementos que la forman, en 
qué éstos concurran con su voto, Qon sus 
luces, con sus consejos, ,
i
Volviendo á nuestro tema, el año q-ue 
termina, no ha sido .de los más;'n'íecundos‘̂  
en la vida de la Económica inategueña. 
Abundando sus socios en. los propósi­
tos expuestos, fundaron en el mes de 
Enero último clases gratuitas y populares 
de aritmética, de' geografía, de lengua 
francesa, de caligrafía, de teneduría de 
libros, de otras asignaturas no menos in­
teresantes y tes matrículas llegaron á 335; 
iniciamos las, conferencias de extensión 
universitaria que van á proseguir ahofa; 
celebramos durante el mes de* Agosto en 
el teatro de Cervantes el festival de la 
enseñanza, repartiendo profusión de pre­
mios en metálico á nnestros' alumnos; or­
ganizamos un certamen escolar, en el que 
se concedieron recompensas á los maes­
tros y niños de Escuelas públicas y pr'- 
■/adas; varios de nuestros consocios cos­
tearon matrículas en los centros oficiales 
de en'señanza á jóvenes faltos de recursos; 
10 hei-i-os desatendido, por eso, el cum- 
jlimlejiio de los demás deberes sociales; 
hé;ño3 verificado en Octubre la reapertu- 
r:^de nuestras clases gratuitas, dividier- 
dq;tes de. algunas asignaturas por la ma- 
afluencia de alumnado, y nuestras 
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Es e! pmodicodeinijor circulacíéa
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos ediciones diarias
M O S A IC O S
Pastor y Compañía .-Málaga
Clases especiales, con patente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación. instaciones de los mármoles.
La fábrica más antigua dé Andalucía y 
de mayor exportación. _
Recomendamos al publico no confundan 
nuestros artículos patentados, con otras 
imitaciones hechas por algunos fabricantes 
los cuales dista mucho en belleza, caliuad 
V colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas. ,
Exposición y despacho, Marqués de La­
dos, Í2.
sus tareas, de las que debemos prome­
ternos ópimos resultados.
Puede afirmarse que de estos sus actos 
presentes responde su pasado, pues la 
Sociedad Económica de Málaga, una de 
las más antiguas y de las de más ilustre 
abolengo, se distinguió siempre por sus 
iniciativas y merecimientos. Dirigida su­
cesivamente por hombres de todas las 
ideas y significaciones, pues ninguna de 
ellas fué jamás óbice para que en sus Jun­
tas de gobierno alternaran desde los más 
conservadores á los más radicales, tiene 
timbres gloriosísimos en su historia. In­
tervino en la concesión de todas las me­
joras y reformas de índole local durante 
el pasado siglo; y para no citar hechos 
demasiado distantes ,de nosotros, ella rea­
lizó los primeros estudios del ferro-carril 
de Córdoba á Málaga; organizó la memo­
rable Exposición provincial de 1862; re­
sistió el empréstito municipal de 1876; se 
preocupó incesantemente de la concesión 
del libre cultivo del tabaco; premió la 
aplicación y la virtud; convocó certáme­
nes; colaboró en la realización de infini­
dad de adelantos, y, en una palabra, co­
mo de su presente se deduce su pasado, 
así de aquél cabe colegir su porvenir.
Mirando
al porvenir
Si la vida es ejercicio, movimiento, agi 
tación, progreso,la primera necesidad\cu- 
ya satisfacción se impone á las Socidda 
des Económicas es la lucha por la existen
cía. . , M  .
Hagan una vida intensiva y más extensi­
va á la vez; aeudan á mantener sus prestid 
gios por todos los medios posibles;no re­
nuncien en la práctica á ninguna de las 
prerrogativas alcanzadas y procuren reca­
bar nuevos derechos; encarnen en todos 
sus socios el alma y el espíritu nacional; 
sacudan su apatía; afinnen sus ya secula­
res tradiciones de civismo, de desinte­
rés, de amor y protección al trabajo, á la 
virtud y, á la ciencia; y, sobre, todo, no 
desmientan con ninguno de sus hechos 
-que la creación de §stas corporaciones 
inspiradas por hombres' como Jovellanos 
y  Campomanes fué una ráfaga de progre­
so y libertad en la historia española.
Así podrán influir,pese á quien pese, en 
los destinos del país. Instituciones que, 
como éstas, han resistido el empuje y la 
injuria de los siglos, no pueden desapare 
cer: la antigüedad de las mismas abona su 
excelencia y proclama lo Justificado de su 
conservación. Pero no se olvide tampoco 
que preferible es la muerte á la vida que 
no tenga de vida más que engañosas apa 
jíencias y una débil sombra.Que no se ha 
ya escrito para las Económicas el nalla est 
redemptio.
.............  ... o --------
“ El Popular,, en 1907
F r o m e s a  G u m p l i d j l
Introducidas en nuestro periódido las 
importantes mejoras y reformas que 
por ahora, íeníammos ofrecidas y que 
han podido apreciar nuestros lectores, 
para inaugurar el año 1907, 5.® de la 
publicación de E l P opular, cúmplenos 
sólo dar las gracias al público por el 
creciente favor que nos dispensa. 
RĜ âio .á ’
' , - 1  ■ i ^ s e r i p t o r e ®
"^'EL POPÜLAR dfrece UN REGALO DE 
500 PESETlíS^ que se concederán al 
que, hallándose ál^orriente en el pago 
de su suscripción ehs31 de Marzo próxi- 
imo, tenga en su paríibmación un núme­
ro igual 3 ;del premio mayor del sorteo 
de la Lotería Nacional oeí 30 de Abril 
d e  1907.
P a ra  éste efecf' cada suscriptor que 
^-orriehte en sus pagos en la ex- 
|i  p .  "í fecha de 31 d e  Marzo de 1907, 
u  / i r  :>pción á una participación 6 lote 
que elegirá él
Wj|Íismo,déntri) deaquellos deque conste 
el sorteo eypresado de:^"Lotería.
Anticipáb^’ J  pago 'del trimestre de 
^ e r o  á M a r ^ ' ^ d ^ v  acudir á lá Ad- 
íniilístración de El'P oPüL̂^̂ los sus- 
cripttu'bs de Málága, y los de fuera por 
medio de' persOjías que los represente, á 
recoger el /íalón en que consten los 10 
números que quieran elegir. /
Á este efecto se llevará en nuest/as 
ofícirias un registro, donde los números 
estarán señalados por decenas para que 
los suscriptorés elijan, / ' v.
Los 500 PESETAS se entregar
igual al seguhdo premio en el mismo 
sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptorés que el día 15 de 
Abril de. 1907 no hayan acudido á la 
Administración de este periódico para 
recoger los talones, ó enviado persona 
que los recoja, se entiende que renun­
cian á su derecho de optar al REGALO 
DE 500 PESETAS.'
Si el premio recayere en ,un número 
que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el tri­
mestre siguiente, para la última lotería 
que se juegue en Agosto.
Giaía d© «El. FOFUEAR» 
Publicaremos todos los lunes una re­
vista comercial de interés y utilidad, así 
para las clases mercantiles, como para 
el público, y además una sección en que 
iodo suscriptor de Málaga y la provin­
cia podrá anunciar gratuitamente:
Si es industrial, su fábrica ó estable­
cimiento;
Si es propietario, las fincas que desee 
an'endar;
Si ejerce profesión, arte ú oficio, la 
clase de los mismos y domicilio
Esta sección se completará con la in­
dicación de los edificios donde radican 
las oficinas públicas, domicilio social de 
centros y corporaciones, consulados, 
etc.
Todo suscriptor de Málaga ó de la 
provincia que desee se inserten en los 
iunes de El POPULAR los datos á que 
nos referimos, puede dirigir mota escrita 
á la Administración de este periódico.
Este derecho de todo suscriptor 
anunciar en los lunes de EL POPULAR 
su profesión, industria, etc'., se entenderá 
pn  que por ello tenga que abonar nada.
' Precio® d© siascripí^éia
En Málaga,-un mes.— 1 peseta.
Gon hoja de novelas.— 1.50 idj 
, En provincias, trimestre.-r-4 id.
causa del
de Barceiifllas
O CTAVA V  ÜETÍM A V IS T A
Consideración©®
Llegamos al desenlace. Pocas hora
restan para que el tribunal de jurado pro­
nuncie esa serie de afirmaciones y nega­
ciones tan ansiosamfeníe esperadas por to­
dos. ' / ' ' ■
Se acerca el mon|ento supremo y es ho­
ra de recapitular; hagámoslo, pues.
En puridad de verdad, el resultado de 
las pruebas no ha ^ido todo lo concluyen- 
te, todo lo satisfactorio que era menes­
ter para que sin miedo ni vacilaciones los 
señores jurados cumplieran su cometido. 
Todo lo que en contra de los procesados 
hay son indicios, más ó menos vehemen­
tes, pero, al fin, indicios tan solo, hasta el 
punto/de que es muy dudoso que un tri­
bunal de derecho pudiera, con tales ele­
mentas, condenar á esos hombres.
Libre el jurado de las trabas del Códi­
go, puede hacerlo, porque después del 
resumen presidencial solo tiene que con­
sultar á su conciencia para dejar contes­
tado el terrible pliego, que por ministerio 
de la ley viene á sus manos.
¿Cómo resolverá la consulta que hoy 
ha de hacérsele? Nosotros creemos que en 
sentido condenatorio, y esta creencia 
nuestra consignada quedó en párrafos es­
critos los días anteriores; mas, opinando 
nosotros de esa forma, y claro es que pen­
sando así disputábamos por criminales á 
los cuatros hombres que ocupan el ban­
quillo, juzgamos terrible el aprieto en que 
hoy se ven los jueces populares.
El publico <
Ganoso de conocer el final del juicio y 
aprovechando la festividad del día, el pú­
blico que hoy se agolpa ante las puertas 
de, la Audiencia es ^,ble, . quizás triple 
que ayer. i
En todos los semblantes se advierten las 
señales de la preocupación que embarga 
los ánimos.
Los procesados
Pocos antes de las doce llegan los pro­
cesados.
El aspecto de ellos acusa desde luego 
la inquietud que debe .devorarlos; el Tum- 
billo y el jardinero vienen pálidos hasta la 
lividez; el primero sufre continuos estre- 
mecientos.
Lafiieraía
La fuerza pública distribuida ante la 
puerta del edificio y en el interior de éste, 
es la de costumbre.
ComiensEala sesión
Minutos después de la una comienza la 
sesión.
El presidente, Sr. García Vázquez, or- 
béna á los procesados se pongan de pie y 
les pregunta si tienen algo que añadir á 
lo dicho por los respectivos defensores.
El jardinero, José Cuenca, dice que es 
inocente y lleva veintitrés meses preso por 
culpa de un niño embustero.
El Tumba padre, hace iguales manifes­
taciones.
■ Resiamen presidencial
Con reposado tono, cual cumple al al­
to sitial que ocupa, el Sr. García Vázquez 
da principio al resumen presidencial, ■» 
Después de pedir beneyolencia á sus 
oyentes, .dice que el hecho criminoso que 
hoy se discute no es delito vulgar como 
ajguien lo ha coosiderado;concurren en él 
tales circunstancias que bien puede califi­
carse de e.xcepcíonal, puesto que los de­
lincuentes unieron á la crueldad la malicia 
y la meditación para despistar á la justicia 
y,jpara mayor abundaniiento, ahí está ese 
niuo, que si no es criminal nato puede ta­
chársele de falto de sentido moral.
En la mañana d@l 13 de Agosto de 1904 
en la hacienda de Barcenljjas, de este tér­
mino, apareció el cadáver del guarda AJa- 
tías.Martín; presentaba éste diecisiete pu- 
,^eis de ellas moríales de nece-
Cpmo detalle revelador de la maldad 
de los asesinos, debe consignarse el de­
talle de que el cadáver apareciera con la 
eolllía en los labios; no es creíble que 
después de las tremendas conmociones 
que por efecto de las diversas heridas su­
friera la naturaleza del guarda, conservara 
éste en su boca la punta del cigarro.
Las pruebas que aquí se han aportado 
son de diversa índole, y las someteré á 
vuestro juicio,
fAwmo lamba, que é tantas personas 
a.-''/usado,, nos dice ahora que to.do ha
latinea y buscó ,á su hijo, éste, á la otra 
mañana, llama á Matías al que míitan poco 
después.
Antonio Martín y don José González 
confirman la enemistad de guarda y jar­
dinero; igual aseveración hace la superio- 
ra del convento, y sor Clotilde manifiesta 
que al intentar sor Carolina que los dos 
hombres hicieran ■ las paces, la ipujerdel 
jardinero iba en extremo disgustada y, 
por último, sor María atestigua las desa­
venencias entre los dos hombres.,
Don Luis Rulz, vecino da Bar^eníllas, 
oyó aquella mañana algún ruido,' proyi- 
niente del Cerrillar ó sus alreded,bres; el 
consumero que prestaba servicio frente 
á la Fuente de la Manía vió correr á un 
hombre que por las trazas debía ser joven 
y fuerte, y aunque á su juicio las señas del . 
Cateto coinciden con las del desconocido,, 
no puede asegurar que éste fuei^ aquél,;
Sor Lutgarda y sor Guendoline juran 
que era el Tumba el hombre qqe vierori 
correr á lo largo de la tapia y ganar lá 
cancela; María Vela tenía ropas;del últi^ 
mo en su poder, pero las recibió antes da 
hecho; Miguel Román afirma que el lurrf 
ba llegó el 13 á la finca donde trabajabaíá 
la hora de costumbre y así lo confirma 
otros trabajadores. |
Antonio Gutiérrez dice haber oido q p  
el asesino lavóse las manos,en la Alcujli- 
11a de Guijarro, atribuyéndose! el dichofal 
Cateto; Ana Delgado manifiesta que|el 
Tumba pasó por delante de p  casaide 
seis á seis y media de la tarde,,llevando á 
cuestas un saco, al parecer con ¡ropas, juan 
Lara, el guardia, halló un cordel ensan­
grentado dentro del recinto de Éarceniílas; 
hay también una vecina del jardinero ase­
gurando que éste dormía en.su cuarto ála 
hora en que debió cometerse/el hecho.
Al llegar aquí el presidente aconseja al 
jurado la mayor mesura para aquilatar el 
resultado de las pruebas y las caificado- 
nes de las partes, y los requiere para que 
haciendo honor al juramento prestido emi­
tan un veredicto que dé á cada uno lo 
suyo.
A seguidas entrega al jurado las pregun 
tas que integran el veredicto,exp icándole 
el alcance y significación de cadi una de 
ellas.
A  delito ©raí» ■
Inmediatamente se retiran los; señores 
jurados á deliberar.
P ro te s ta ®  1 '
El Tumba, de pie, hace prótesis de su 
inocencia ante un grupo que. le rodea; á 
nuestros oidos llegan palabras luyas en 
contra de las monjas, de la viuda ael guar­
da y de los jueces. í
L lan to, j ■
E l Tumbilla, cuyos extremecjimientos 
han aumentado en frecuencia, Ilota.
Su padre le dic^ ]
, ;—No llores, nino. ‘
j . E l veredicto ;
de la forma del hecho de su eje<bción 
de los autores del mismo, ocultáii lolo pá 
ra favorecer la impunidad?—NO.^
7.* Antonio Moya Tejón (a) í  imbilla, 
¿contaba altener lugar el hecho latdad de 
16 anos?—SI.
Sensación




El Sr. Mapelli, entendiendo qiÁ en el 
veredicto hay error grave y manipstOjpi- 
de la revisión de la causa ante niiéro ju­
rado.
Secundan la actitud del Sr. Mapsj'.i sus 
restantes compañeros de defensa.
Mo aeeed©
La sala no accede á tales peticiones y 
se entra seguidamente en el
Jíiieiode dereetoió; 
Concedida la palabra al fiscal, Sr. Ca­
lleja, dice éste del veredicto se desprende 
la existencia de un delito de homic|diC), de 
que son autores los procesados, p}|iendo 
se imponga al Tumbiiia ocho años J- un 
día de reclusión temporal y 14, 8 meses y 
día de igual pulsión, para los restantes 
procesados. I'
■ El Sr. Andarlas, entendiendo qife jen e! 
hecho ha concurrido la agravante de su­
perioridad, solicita 20 años de r< crasion 
para los tres hombres y 12 para el: amo.
, Los defensores piden el míñimumf deja 
pena. , v p' SeisteBieia i i '
Se retira la sala para dictar séi|encia, 
tardando en volver una media hora 
El Sr. Navarro Trujíllo lee la serftencia, 
por la cual se condena, á los procesados 
con arreglo á la petición fiscat. L
Impj?©®ÍO32.0® I':
El discurso del presidente accideMal de 
esta sección, Sr. García Vázquez, ha sido 
notabilísimo y digno de la fama d|éi justo
■ imparcial que dicho señor disfruta: ,
Con facilidad prodigiosa puso ae, ma­
nifiesto al jurado el resultado de 1̂ 'p rue- 
bas, desprovistas de los naturalcslapasio- 
namientos de las partes. | :
A las muchas felicitaciones que Recibie­
ra,una tan distinguido magistrado la nues­
tra.
La sentencia impresionó á todos y no 
porque no se esperase. En la coíjíciencia 
de Málaga se hallaba firmemente [asenta­
da la creencia de que los autores del cri­
men cometido en Barcenillas estaban allí 
presente,pero porel misterio en que apare­
ciera el suceso cjesde el primer momento 
juzgaban mucho que no estaba por com­
pleto disipado y de ahí que el público sa­
liera de la Audiencia con algún escaraba­
jeo en la mente.
¿Quien sabe? Aquello de piensa; mal y 
acertarás no puede ni debe elevarse á la 
categoría de axioma, pero hay cosas que 
matan toda clase de dudas y éstas debie­
ron quedar como iluminadas . por clari­
dad meridiana.
Respetamos la santidad de la cosa ju­
gada.
— ...I
M M E B U l S  P A E A  A B O L O S ' 
Fórmalas especiales para toda olas«> de caltiTos
DEPOSITO EN Ü A U O A :  C iia r ts l is ,  2 3 ,
Dirección: ĜRMABA, áJhóndiga núma. 11 y 13
Almacenes de drogas.—Cisneros, 55
~  j P O D  M A T O P ?C f*™̂TB̂ nnfrnf*IMi|| IHi i~rirrT«rriii imim   ^
V E N T A S  A L
itica-fotografíá
l i l i  m  i i i i p s
. , • ¡ j. ■ í . ' ? . \, #" u» uu u ñsuscriptor que, jnntaraetüe con los reci- ¿s que todo lo ha 1¿ado de su
bos correspondientes al pago del tri­
mestre de 1.® de Enero á 31 de Marzo 
de 1907, presente el talón expedido por 
esta Administración entre cuyos; númei 
ros se halle el que sea igual al. de í í^cho, con la firmeza que los señores ju- 
mio mayor de la. Lotería Nacioiíál en ¿I visto; también el Cuenca afir-
m  yíó matar ai guarda 
por haber tomado dírgeglóti dísíjíita á la 
del Cerrillar.
: ,S í padre niega toda participación en el
' Cerca de una hora invirtió el jurado en 
s|i deliberación,teniendo necesidad de ha­
cer lina consulta al 'tribunal de derecho, 
que la evacuó inmediatamente.
, El'ipresidente del jurado don Ricardo 
I Díaz Bresca leyó el veredicto.
Hélo aquí integro:
1. * Francisco Moya Cuenca {a) lamba, 
¿es culpable de haber acometido con una 
navaja, en acción cómun y simultánea con 
otros, á Matías Martín Muñoz,al que cau 
saron diez y siete heridas, seis de ellas 
mortales de necesidad, y de las qiie falle 
ció inmediatamente, hecho que tuvo lugar 
la mañana del 12 de Agosto de 19Ó4, en la 
hacienda de Barcenillas de este íérmi- 
no?-S I.
2. » Bernardo Santos Sánchez-tá) Cate­
to es culpable de haber acomefidó con ar­
ma blanca, en acción común y simultánea 
con oíros, á Matía§,^Martín Muñoz, al que 
causaron diez./y'Síefe heridas,seis’ de ellas 
mortales de necesidad, y de las que falle­
ció inmediatamente, hecho que tuvo lugar 
la mañana del 13 de Agosto de 1904 en la 
hacienda de Barcenillas de este térmi- 
no?-.§I,
3.  ̂ José Cuenca Núñez, ¿es éulpable 
de haber acometido con arma blanca,, en 
acción común y simultánea, con otros, 
Matías Martín Muñoz, al que causaron 
diecisiete heridas,, seis de ellas mortales 
de necesidad, y de las que falleció inme 
diatameníe,heehp que tuvo lugar la mapa- 
fia del 1̂  de Agpstq 1̂ 4, ep la ha­
cienda de Barcenillas" d é 'ek e  término?
NQ, ........ . ■ '■ .........
y por lo tanto nos quecí.'i poco para 
emplear dinerales en cosias extraordi­
narias. Siu embargo hay mueho que 
para presentarnos bien en estd mundo 
no podernos carecer. ¿Pero dejiíiónde lo 
mar el dinero para comprar dstos artí­
culos caros (cuya mayoría Mene de!
Extranjero) al contado?
Una casa seryido'a suscrita al pié íe 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gaW,o alguno.
Trajes completos d.e Señora y Gaba-. 
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocic'etas, máqui­
nas para re.iratar, jemelos y miliares 
de artículos más,
Escriba usted á la
INSTRUMEIjíTOS^E FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y V aTEMATICAS
ARTÍCULOS V A to o S  .
La antigaa casa llieumon)
Sucesor ESTEBíAN LOPE¿/ESCOBAR, S. en C., trasladada.
á; calle de GrRAJM DA
blecimiento.—Lentes 
pesetas.
’ (esquina á la de Calderería)
Verdadera rebaja de jJrecios so /re  todos; los artículos de este conocido esta'- 
y gatas con cristales de roca, de primera calidad, á cuatro
ÜBspaclo úi Vinás oe vaiiejieüas UNTO« BiANGií
S la i i  C uasia tí.© D io ® ,íV r\\iCir\r\ /wn qo+í-» •_•_j_ .
f
Don Eauariro Diez, aueno (|e este esíablepimiento, en combinación de un acrpdH-irin
Pías. 6.—
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS 
1 ar. de Vald_^eña tinto Iegiíinfo,Pías.6. -  l ár. fie Valdepeñas Blanco 
Í9- jd . ! .  > 3.— Ii2id. id. id
li4id. id. id. id. A » 1.50 l[4idí id d ‘
Un litro Valdepeñas tinto legííiko,Pt. 0,45 Un litro id' iri' ’
Botella de 3i4 de litro. . . .  1 » 0.30 _ Botella de 3i4 de litro *.
lío  o lv idai- lastee ilas: c a lle  S án  .Imam de © ios 
NOTA.-Se^garantizala purera de estos v inosi el dueño de este esteblecimientoabo­




el Laboratorio Municipal que éllvino contiene maíériaIagena7arDroducí^^^^
Para comodidad del público hay una sucursafdeYmismo dueñ¿'¿rcStoiumero. 15. . «.
Se vende un brroaje norteamBricane




El magnífico y rápido vapor de pa- /  
sagéá dos hélices y 10.881 toneladas'
P R IN Z E S S  IR E  b E
saldrá el 7 de Eneró para New-Ycrk, Méjico y Cuba, admitieudo pasajeros para todos 
los puntos de América Central
iiiyunfiiDñ fljjGjtvjai'iii aAruíVii
Berlín S. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exac aey un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuel a del correo reoibirá 
usted el catálogo grande con dib^^s y 
precios.
Preparatoria para todas las 
de artes. Oficios éfndustrias
o.tKxau/,h ,̂ 'op
D . Aiatonio R ieÍ2! Jimí
Horas de clase de 6 á 9 de la 








Son tan eficaces, que aun en losj casos 
más rebeldes consiguen por lo brohío 
gran alivio y evitan al enfermo los tfastor- 
nos á que da lugar una tos pertinaz W vio­
lenta, permitiéndole descansar durapte la 
noche. Continuando su uso se logia una 
curación radical. 1
Fi?eeios UMA peseta  
Farmacia y Droguería de FRANQl 
Puerta del Mar.—Málaga
■LO
J o s é  IssapelMti©!?! 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la Matriz 
parios, garganta, venéreo, sífilis y esíóhago. 
^Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARlÓS, 5. 
—Honorarios convencionales.
I:
sorteo de 30 de Abril de 1907, y los que 
no hayan pagado anticipadamejíto para 
tener el derecho dé elegir desde el i,.® d§ 
Knero, podrán recoger «as í r 'o n A  en 
3o3 días 1.® al 15 de Abril.
En el caso de que los números com­
prendidos en las participacíohés recogi­
das superen á lo? del sorteo de 30 de 
Abril de 1907, ún4 vez la primera serie 
agotada, se abrirá la segunda serie con 
^ c ió n  á OTRO ÉEGALO DE 50C PE- 
^ T A S  qa» «l)ton^á elsBs¡»|ptef 
íenga su paj-ficipacton C
qi?. ser ínocinto; 5fihó de su casa cuando 
lo llamaro.n del éonvefito y  ni aúetnó ropa 
alguna, ni tuvo participación en él ¿rimen;
cuanto al Cateto, asegura que él día de 
autos w ^ m b a .e n  el Mayorazgo, ente­
rándose de todo ireferencias.
Las heridas dél guarda per
producidas con, dos clases de a'ilha y 
arregio aldfigíá.men, de los peritos.
L0S,testígO:5 dividirse' én Tres
grupos; p#rigneéeñ':ai primer^ fífig ih- 
terveníeron m  k  ífinede dél guarda, oe 
ha afirmado que tíntre Áfahas y e) (iüenca 
esĵ ntlraíentos; ia .tarde del día
-4t  José Cuenca NiJiñg ,̂ sjn haber tama!
do parte materiaj m  la mkrto d§ Matías
Martín Muñoz, ¿es culpable de haber ins 
tigado y persuadido á otros para que rea­
lizaran el hecho, como lo llevaron a cabo 
por inducción en la mañana del día 13 de 
ÁgmtQ #  1§Q4 |n  el 9|tip?^p l.
Ahtoriío moya Tejón'es culpable 
de haber llamado engañosamente, en la 
fnañana del 13 de Agosto de 1904, á Ma­
tías Martín Muñez, para que saliera de su 
y 8l lyggf dpi]d^ le dierqn 
muerte,_ coii eohópunjehtQ de tal propósito 
y CQníribuyendó á biie se afecíuara por 
modo necesárió?—Si.
. a'K to anterior,
Tejón (a) liimbtlla, siií 




(antes de Vda. de Ponc&) ú 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ,’̂  
Servicio esmerado á medio real'hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 26 eéntimosv:
Vinos y licores de todas clases y aguar-
dientes legitimo-de Fáraján. ¡T....
■'Se sirve aquí la «rica Cerveza.,Piiyéner» 
lejítima alemana, marca «Cruz,'Negra» á 
75 céntimos la media ^
II
R m  *  A ZA em  l a n á ja  
M é a i 0 o « O e a J i a ¡ t a  i|cflle MARQUÉS DE eUADIARO m>. 2
I ¡(Travesía de Alamos y Beatas)'^
' jS e  a lq u i l i i " "
m a d e r a s
Hijos de Pedro Vaí!s.--M ái
Escritorio: Alameda Principal, núm̂  
Importadores de maderas del .No 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle boc- 
tor Dávila (antes Cuarteles). 45.' ¡





Iun espacioso almacén propio para Indus­
tria ó fabricación en calle de Adérete 
(Huerta Alta),
Informarán en la fábrica de íaímies y 
sgrfrn ■ de corcho; calle de MartÉíz de 
Aguilar (antes Marqués) num. 17
LM ACEN
en la calle San Te 
a easa míermaran
14
I .V 1 S ©
A
Desde ho i 
acreditado 
de la casa. 
Kilo a 24 i
k m ii
guei del Pinc 
Especer
ííunieros^ eitenteia 





numerQ$ 34 ql f
t i
« m iiu ñ  y
Carlos Bruü en liquidación
Puerta del 19 ai 2  ̂
Gran surtido en artículos de punto, :spé 
cialmente en Cainisetas y pantalones ide Lina;, 
para pve.servarse de los fríos de la 'presbte 
estación, fajas, rodilleras, petos y zapato do 
dormir. ■ ( f
Sección de Sastrería.—Bien atendida ......
buenos maestros, se confecciona con gén ¡ros 
de calidad garantidos, rápidamente y por iré 
cios al alcance de todos los bolsillos.
Franelas finas para camisas en Lana v 
godón.
Itripe.rftieabíes.—Zapatos de Goma. Maiftas 
de viajes y demás artículos de temporada.
Puerta aelMar^'l© al 22
L A U I « Í D I k
&ran carn ecería  regu ladora  
CaiitSan Juüis, núsn. ^
Se veiidve carne superior garaMiizando 
peso y caiidsd, la cual es veconocida dia­
riamente po? los señores profesores vele i- 
narios nombrados porel Exnr.o; Amata-’ 
miento de Málaga. '
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la líhra . 6 rs. 
En limpio, superior calidad, Ja id. ' 9 iáí 
Tero ora superior, 1& id. . . . .  12idl 
. Filete, la i d .................... ! 125 idl.
. SERVICIO A.dom icilio '
Se adquieren compíomisos
con fondas y hoteles
AB.BRTO BíLSDB LAS CINCO DE LA MAÑANA
S a s t a  l a s  d .ez de oa noc h e ' 
i.<ota: Todos los mesen se hará u na rifa 
de u'.\ buen mamón de Manila ó de un pre­
cios'vestido de seda, que se expondrá á:¿ 
la vista del públi-ro, 'enieodo d r̂eciio á 
una papeleta para dicha r fa,tod a la person 
que compre f u esta casa una Mira decarnej





m m  GE u i F K .
Cementos especiales pspfi todíi t 
«e de trabajos. . ,
Las fábricas más importantes 
mundo por su producción t hond 
de sus productos. Produeeifia 
más de 1500 toneladas. /  ' 
Representación y depóyitdíí
«¡91. F itíéá» ''l'll
_j^v/-0A8TEt'^R, g
IdLes resulta muy económico coinnrar 
jan selecta Alanteca de Haiíibúrgo ma ca 
la Lechera que en lata.?? dS: í kilo acabale 
recibir el Ultraíuariño de Anselmo P. B1 
co y §qIó se vende al módico precia 
4 ,^  PTAS la lata de 1 kilo,
Fsta casa aca^g (1̂  an varíalo
suri ^̂ o en pi^epfos de estas P
cuas garantizando la buena calidad de 
gencios, así como lo económico en 
precios.
CALLE MARQUES DE LARIQS N.»
)S
V E N T A N A S
¿Se venden cu firo, ventanas á 
ap de nueva construcción




S p Í€ M J B J a j|p ln i
Del'' Exlí’aii.jeí’p.,., (
30 DÍL-i(í^bre 1906.' ¿
El Ĉ Í'G il . gira 'Ina Cir.ulMi 
al ejiiécopaao católico para .Igne. 
fondos destinado ó .as gast;|s dél ■ 'éiuv' I 
en Francia. • ' , '
-1-El Papa 'lia recibido al clerp- ' ■ ■ 
máflfeíiií.l;? ' ^
OjGáaÓeficifd*'/"íTtatii.ee con 
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De provincias







Se calculan en 15.000 los asistenles al 
meeting.
El acto ha resultado deslucido por efec-« 
to de la lluvia. ' I
De BaH»eelonk
'A causa de 
Caspe eltren express 
Afortunadamente no ocurrieron desgra­
cias personales.
De Bilbao
Cóntinúa el violento temporal.
Las lluvias son horrorosrs.
Se han refugiado en el puerto más de 
cuarenta vapores.
í En las minas nállanse suspendidos los 
trabajos y por esta causa hiiqlgan miles 
de obreros.
. En la mina Celeste ocurrió ui| despren­
dimiento de tierras, resultando |n  muerto.
El Ayuntamiento repartirá 4. 
nes entre ios obreros que se h 
dos.
D© Gindad
Ha nevado copiosamente 
La diligencia de Mlguelturrá 
suspender su salida. ’i
M e v a d a ©  i
En Castellón y Andújar niev^ copiosa­
mente.' ; '
El frío esdníensísimo. ' i
- • - -  B á l? '© é lo ib a
. Se ha publicado una real oMen para 
premiar con 25.000 pesetas á quienes des­
cubran á los autores del último atentado.
—Romanones pide una relación de los 
agentes que prestan servicio en la capiíal.
—Una comisión de vecinos de la Ram- 
.bla ha solicitado del Gobernador que 
desaparezca el urinario donde fué coloca­
da la bomba.
—Envista de las manifestaciones, del 
Gobierno, el alcalde ha retirado la dimi­
sión que tenia presentada,
—Mariana celebrará sesión la asamblea 
federal para tomar acuerdos aceíca de las 
corrientes políticas de Cataluña.
De Madrid
' , 30 Diciembre 1906.
d©
Romanones continua 'preparando la 
combinación de gobernadores.
Dícese que Córdoba .San Martín irá á 
Sevilla. , ' ^
El Ministro de la Gobernapión ha nom- 
bredo cinco diputados provinciales interi­
nos, hasta que se apruebe el proyecto de 
demarcación oficial.
Esta medida es objeto de censuras por 
jparte de los conservadores.
P2?© pO SÍeÍÓ ]!l 
Al reanudarse las Cortes, el Sr. Labra 
presentará una proposición conteniendo 
las bases de la reforma del Senado.
Será objetivo preferente de la misma lo 
•qúb se refiere á procedimientos para la 
presentación anual délos presupuestos.
Comisiones
' Han sdo nombradas varias comisiones 
para que,dictaminen acerca de otras tantas 
carreteras cuya construcción, por' cuenta 
del Estado, se solicita. '
Desfalco
Viene circulando el rumor de haber des­
aparecido el cajero de una impo^rtante so­




Da principio la sesión á la hora de cosr 
tumbre.
Preside Montero Ríos. .
Vótase en definitiva la inclusión én el 
plan de carreteras de la de Corelo á Ma-
zeira. , ,
Se aprueba la concesión de un suple- 
K jtiento de crédito importante 946.984 pese- 
material de artillería, y otro depara --------- ; . ..
3a 000 pesetas para los. gastos del deslin- 
. de (5e montes públicos.
Tanriñén se aprueba el articulado del 
■ presupuesto de gásíos y la reforma de. 
exoropiacjón forzosa.
‘ Se discute el presupuesto de ingresos 
Allende insiste en que es malo.
U feií Navarrorreverter contesta que el Go- 
R íib íe rn o  no ha renunciado al planeconó-
jámico.'. v-
Apruéba'se la totalidad.
Tambiérí' empieza á aprobarse el articu 
liado, admitiendo una enmienda ae ücnan 
ido por la que ser,aumenta doscientas pe 
setas en los haberes de los capitanes de la 
. guardia civil.
Continúa la discusión y se siguen pre
' sentando muchas enmiendas. *
; Suspéndese el acto á las nueve y treinta
para que dictamine la Comisión mixta.
- /  Reanudado, á las diez y cinco minutos, 
son leídos varios dictám.en(^ y acuérdase 
[ip ’ ila urgencia del de la comisión general.
‘ ■' Se levanta la sesión á las diez y veinte. 
S e e 3 ? e t a i ’i€S' _
, ¡Ha sido nombrado Secretario del Juz- 
tVáóio Municipal de Barceloneta, Don Oe- 
nardó- Doval, quién rpn¡indó el acta de
De eajea
rece .que el día siete de JEnero, iis is^
lll
tile mes á otra en Andalucía 
' i  ̂© á  l a  f r o M t e i ’a  ,
■! Créese qué el día diez del mes entrante 
liilirchará él rey A la frontera,con '^bjeto de
-sa ludar al rey Leopoldo. _ ;
A.demás aprovectiara el viaje para ir a 
' '  M  n, á fin de esperar á la princesa Beatriz 
tir  Battemberg.
0 -'-' O Ú N O W B S O
Comienza la sesión á las tres y piaren- 
iá mür utos.
i'^re.side Canalejas^ .
■ E.n eí ban '̂o azul iR̂ man asiento Barroso 
Roii-c'mones y D< Feder^o-
■ Roi'V'o'^'vada insiste urfjeclamarlare- 
1-- po icm, pues precida fortelecer
o í^ 'h c í\'o ' .de adió.idad, desprestigiado 
en Bar^Vc-n'.C. sieielq,de esperar qC.e con 
un ¿ur . j  iísncia y el auXh-.’0
del, vt. ávj, íajfw íog í-'’ i evitar los su- 
í te  cesbs que'Spdai|ieníaií.
indario ño presta> ]^ivopod.í¿'e el'V . u
} c- F ríidy añade que 
'TBivona bo i . lido  hasido por 
íones pariicularés.! ''p- . ' _
kF- laiiQue .̂ wAégu el vecindario
?flá' éó't •esptíííRjido o' n;éü-apoyo y con- 
% xk;gis, -e la situacij ¡ - - i  i¡^rcelona 
lWio’jx r;3ni¿té^cí?qui! ¡o?» anarquistas 




cas La dir-;im:í<i.h? pasado á
de: üi; iauxifiar dél pqdéiLmóderador, del 
unos.,s¿ sirven pá'á" satisfacer ven 
«ales, como acontenciera en 
feis para levantar Ibs» railes, 
íiQ' Cataluña 'hicieron -.los listas, 
i# M  ¿ortos actos qué,se at\- buyen
,e
I á los ácratas y dice que el problema 
I Cataluña es social no curándolo ni 
• emplastos de la policía ni las cataplas 
de billetes de'Banco.
Romanones insiste en que son obraj 
los anarquistas los atentados que se;¡' 
piten y que obligan á la defensa social 
Afirma que traerá un proyecto inspiri 
en aquellas leyes que rigen en las na 
nes libres republicanas para vigilar 
sospechosos.
Lerroux cree que los atentados ao 
sean cometidos por fanáticos que no 
mulgan ea el anarquismo.
Sánchez Guerra censura Iqs nomb: t  
mientos de diputados provinciales.' 
Romanones defiende los mismos. 
Moroíe protesta de que se pretenda <fis 
brir el chanchullo que representan 
nombramientos.
Romanones le advierte que no le tol|ra 
la palabra chanchullo.
Romeo hace constar que su propeti 
ción sobre actas se refiere á todos y pi 
cipalmente á los diputados qué tienen d 
Opina que debe cumplirse la ley y d 
que como no se fía de las palabras ejtá 
dispuesto en cualquier votación que h¿ 'a 
en la Cámara á exigir la mitad mas i|p  
de los diputados.
La advertencia del Sr. Romeo prodi|:e 
impresión.
. Él Congreao se reúne en secciones.
Reanudado el acto á las siete y vein 
se acuerda prorrogarlo,
.. .Es leída lina,,, proposición incidental 
Romeo ‘féspeéto al número de dipútac|is 
que precisa para las votaciones.
Vega de Armijo manifiesta que en 
prácticas parlamentarias se entiende habír 
número bastante cuando no se pide el i - 
cuento. ' ,
Replica Romeo que siempre se ha f I- 
seado la constitución.
Los republicanos y los conservado: ís 
opinan lo mismo que Vega Armijo.
Luego de desestimarse la proposici )h 
de Romeo, preseiita otra Bores pidien lo 
que se cumpla, el artículo referente á la 
publicación de lasfvacántes.
En vista de que; se extiende en su (|s- 
cuso. Canalejas léllama la atención, Co­
municándole también que á juzgar por jas 
noticias que se répiben del Senado, 
dará todavía algún tiempo en aprobarse él 
dictámen. : , ;iv
Se suspende la sesión, : |  y.
A las once y media se-reanuda, j  ' 
Léese el dictamen de la comisión mífta 
de presupuestos y se da por terminado el 
acto. f :
TELEGRAMAS DE ÚLTIMA HORÁ \
, Gom©iataj?ios |
Coméntase que Bores haya logrado que 
no se declare vacante el distrito de Anta- 
quera. f
D e San Sebastián :¡ 
Se ha celebrado la manifestación pró- 
vectada^ara protestar de la ley de ásd- 
ciaciones.
Han asistido bastantes personas.
El orden ha sido completo. . \
Una comisión de manifestantes visítq 
al gobernador para hacerle enterga de los 
acuerdos adoptados.
De Bilbao
ñas en beneficio de los intereses generales 
de Málaga y de la Junta de, Defensa.
_ Los directores dp ambos periódicos, se 
ñores Alcántara yPernández Garcia,mos- 
traróh en breves frases su agradecimiento 
por la'*iistinción de que se les hacía ob 
jeto. 'I
_ Procedióse á la elección de nueva Junta 
directiva para el año próximo, aprobándo­
se, la Gándidatura hecha por la comisión, 
cuyos nombres no publicamos en razón '
fué
4
la falta de espacio, prometiendo hacerlo 
en el número próximo.
El_ presidente actual, Sr. Ramírez 
elegido para el mismo cargo.
La presidencia dió cuenta'de haber sido 
entregado en el Gobierno civil un recurso 
de alzada contra acuerdo del Ayunta­
miento, pidiendo la supresión del arbitrio 
de alcantarillas y de los de bajantes y  ca­
nalones, -
Terrntnada la sesión y según acuerdó; 
adoptado, una comisión^pasó al Gobierno 
civil para visitar ai Sr. 'Camacho, al obje­
to de preguntarle respetuosamente á qué 
obedecía la tardanza en la resolución del 
asunto, pues él tal recurso fué entregado 
el dia 17. ^
No encontrándose en su despacho el 
Sr. Caraacho, la comisióu le visitará hoy 
á la una de la tarde.
DOS TIR O S ©B AITEH
■En la casa de lenocinio que está instala­
da en la calle de Juan de Padilla, número 
26, penetraron ayer Manuel Alvarez Alva- 
rez, un tal Pepe y dos sujetos más, y des­
pués de consumir bebida por valor de 
7‘50 pesetas, negáronse á abonar su im- 
porte,preíextando que no tenían dinero.
La dueña de la casa, Florentina Enamo­
rado López conocida por la Aía/me/a, re­
clamó los cuartos, entablándose entonces 
reyerta entre los cuatro amigos y Manuela.
Alvarez sacó una faca y acometió á 
aquélla, sonando casi al mismo tiempo dos 
disparos qüe, según se dice, los hizo Pe­
pe.
De la refriega resultó Manuela con ero­
siones en el antebrazo izquierdo que le 
fueron curadas en la casa de socorro del 
distrito.
La policía detuvo á Manuel Alvarez, 
conduciéndolo á la prevención.
In v ita c ió n .—Hemos sido atentamente 
invitados por el director de la Escuela es­
pecial de dibujo establecida en la calle de 
Cánovas del Castillo, números 43 y 45, 
nuestro apreciable amigo D. Antonio Ruiz 
Jiménez, á los exámenes que dicho centro 
efectúa anualmente en 22 de Diciembre, 
en cumplimiento dei reglamento orgánico 
interior de dicho centro de enseñanza.
El acto resultó brillante, con la solemni­
dad de todos los anos. ■
. Presidió el tribunal el Sr. D. Félix del 
Pozo, quien felicitó al director por el 
adelanto ■ y progresos de los alumnos, al 
mismo tiempo que á éstos por su aplica­
ción y constancia.
Después de esto se distribuyó, coharre­
glo á la clasificación, los premios íregla- 
mentarios á los.señores alumnos, consis­
tentes en diplomas y medallas.
Terminados los exámenes, se concedie­
ron vacaciones hasta el día 7 del próximo 
Enero, en qué se reanudarán las clases. 
De L o te r ía .—Son muchas las perso
E stá  reconocido uni­
versalmente comoel má'S 
fino é fiig iónico de todos 
los anisados. O J E H 7 Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­obtenidas locompensasatestiguan.
UNICA MARCA LEGÍTIMA
HOJA HE PA R R A  Y CARROZA TR IIK FA L
(Llamado por el púb ico Ojdn PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra FAM A,, que compite en calidad con las
renombradas marcas de Holanda por s u  finura é irreprochable pureza. F?. brica:;ión de nni 
sados secos superiores, cognac, ron. Peores, crianza y exportación de vinos finos y  genuiuoi 
de  Málaga.— M ^ o  d e  F e d F O  M o r a l e s  M á l a g a .
más
Para mañana había concertado un lán-iuas que oímos quejarse de la falta de pago 
ce enfre un conocido banquero y  el híjo|de loApremios de 5.000 pesetas cofres-
de un jefe de ejército
El gobernador ha intervenido en el 
asunto. V . ;
"De*M©liIlá
En el hospital continua mejorando el 
prófugo que se halla en aquél{ recibiendo 
asistencia facultativa, á consecuencia de 
haber sido herido por algunos compañe­
ros.
Noticias locales
S ociedad E conóm ica. Como tene­
mos anunciado, hoy lunes, alas ocho y 
media de la noche, celebrará junta general 
ordinaria la Sociedad Económica de Ami­
gos del País.
E n fe rm o s.—Hállase en cama, con una 
pulmonía, el exconcejal de este Ayunta­
miento, don Enrique Amat Lara.
—Fia experimentado un retroceso en su 
enfermedaa el conocido propietario don 
Ramón Soler, que en la actualidad reside 
en Granada.
Deseamos el alivio de ambos pacientes.
B e d a c to r .—Ha entrado á formar parte 
de esta Redacción nuestro querido amigo-¡ 
y correligionario el joven escritor D. Luis 
Pólice de León. . -
Accidemí©.—En la tarde de. ayer f
Don José Criado, habitante en calle pr- 
|[.igosa, núm. 5, que posee cuatro. décirSos, 
'premiados de los núras. 42.192 y 2.089, fús 
ha presentado varias veces para su cob^ 
Sien la Administración núm. 3, y no ha poV 
dido hacerlos efectivos por alegar el se | 
ñor administrador que no tenía fondos. I
Y lo grave del caso es que á todas ho-| 
ras vienen molestándolo numerosos partí-’ 
cipes de los referidos números, por no] 
creer que puedan las administraciones de­
jar de abonar los décimos, una vez puesíaj 
al público la lista oficial.
Llamamos la atención de quien corres­
ponda acerca de esta anormalidad.
Boo enfqrm o. - -  El recluso de esta 
cárcel, Pedro Rodríguez Mayorga, que 
había de salir en conducción para el co­
rreccional de Ronda, no ha podido hacer­
lo áfcausa de encontrarse enfermo.
P  íja ro  de cu en ta .—El guardia civil 
de lipargja dg requisitoria, Enrique Mata 
Carksco, lia detenido en el estáblgcimign- 
to da bebidas El Gallo al individuo Adol­
fo Barroso Frías.
Selle encontraron tres cédulas de dis- 
tintoinombres y varias monedas extran-
cuando salía del domicilio del.doctoral de^Centi
esta Catedral, don Miguel Bolea y Sintas,'
el canónigo don Ildefonso Cánovas, tuvoyijosé Ruiz Martin, los exámenes de fin de
rlA Cllfrír Itrlíl PniUnnríÓnla desgracia de sufrir una conmoción ce 
rebral, cayendo al suelo. ■ ,
Inmediatamente se dió aviso á lU; casa 
de sococro de la calle de Alca?:abilla qué; 
envió una camilla en la cual fué trasladado':: 
á su domicilio el Sr. Cánovas, siendo asis­
tido por los médicos Sres. Rosado, Mar- 
tos y otro, '
Lamentamos el percance y deseamos el 
alivio del paciente.
E x t r  au j  e r  o s A " ~  b o r4 o ^ e l^ ^ p  or
■:.á ef rey a una cacería en Rincón,y á "Q(¡j;^a-Tte~Mahón, llegaron ayer
pital los extranjeros Emir.Réimigef^'N' 
íau Seiller, Berger Paul, Eduard y •Ffan- 
cisco Cepii Caldere, fugados de la 
ción extranjera de Argel,
C asero  que in su lta .—María 
rrp Criado, habitante én la calle del Agual 
número ¡9, presentó ayer una denuncia 
en la inspección dg Vigilancia contra ei 
encargado de la casa doildfi yive,/por na­
bería insultado.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á¡csta capi­
tal ios siguientes señores: ■
D, Jáime 3olé, don Arturo Ramfiez,don 
Antonio Reyes, 'don Serafín Lepez Cuer­
vo y familia, dpn Jáime Carriót  ̂ don v^l- 
vadof Hinojosa, don Juan t o  Sa-
tumindjuanes y señora, don
tejo y  Éoíi AJÉvdo Llopm. ,
H o te les .-= E to §  hoteles d'- e^a po 
bíau'dn se hospedaren aygf }os siguiemcs
' '‘fiotel' Co!6n.-Don Deogra«as A. Ms--
S T a S i í o 'y 'd S 'W i s  Valdg y^senora.
Hotel Victoria.—Don T o ig s
don Manuel Jiménez, don ^
mens,-don H. Berenguer y (^)n^rancisco
d e D e fe á sa .-E n  ei,ampliósg 
lón del Círculo Industrial 
asamblea magna la Junta df ^
cual asistieron numerosos 14b.ustp,es,
Presidió el Sr. R a m í r e z ,  l^onientodo la
sesión por la lectura del de la ante- 
voto de gracias á ios perióincosüh Liberr
pondientesal último sorteo.
se10 incurriera en contradicciones, 
lujo á la cárcel.
im eues.—El día 23 del corriente




que tan acertada- 
querido amigo don
ano.
Tenemos una verdadera satisfacción en 
iconsignáii- los grandes adelantos de los 
í-ndmerosoá alumnos que concurren á este 
centro de'jánseñanza, tanto en los del gra­
do elemental y superior como en los de 
párvulos^ grado preparatorio; pues en 
este colegio, de inmejorables condiciones 
pedagógicas é higiénicas, hállase la ense- 
panzá^dividida en grados, conforme con 
jg^'éxigencias modernas de la pedagogía.'
■ •Teliciíamos por tan brillante resultado 
al director de esta Academia. 
iuforme.-r-La comisión mixtá^ 'ófe re- 
Liéga^'glytamiento ha informado favorablemente 
' ios expedientes de indulto de los prófugos 
de esta capital, residentes en Buenos _Ai­
re,Sj; Ramón Muñoz Aríachoy Francisso. 
vMáíias García, José González Carbe, An- 
,f,el Jordáir,García,. Pedro Pére,z García, 
¡Lorenzo García Marisca^ Manuel Ureña 
‘de la Torre, Salvador Gutiérrez Lucen®-; 
Antonio Rodríguez Pinazo, Antonio, del 
Pino Milanés y Eugenio Franquelo Her­
nández, "  ̂ f
C onsulat de E ran ee .—Le Gonsul de 
France a Thonneur de faíre savolr ála co- 
ionie frangaise qu’a roccasioh du premier 
jóur de Tan, il la recevra en Isi chancelle- 
'ríe, Cortina del Muelle, 9 3 ,'la 1 Jan- 
Vier 1907, de 2 á 4 heures de l’aprés-midi.
I,AMBNTABX,B . ____
a o c i b »í :n t e
Ayer ocurrió en Málaga uii; accidente 
desgraciado, causando honda pmpresión 
en cuantas personas tuvieron conocimien­
to del mismo. ;
; En un balcón del sf^u'ndo piso dé la 
pasa núm. 1 de la calle de. Liborio García 
hallaba el ama de cría’' de la nina de 
oñeé meses Anita Alárcón Jiménez, te­
niendo á ésta én lq§ bra-iog, dé I |s  cuales 
se desprendió, sin duda ppf desfenído la­
mentable, cayendo ladnfeiiz criaturita á la 
calle Nueva.
• A las voces de auxilio que daba la no­
driza, acudió la familia de la niña, y  al 
apercibirse de lo ocurrido bajó precipita-
distrito de Santo Domingo. En dicho es- 
íablecimientó benéfico curóle de primera 
i ntención el médico de guardia una graví­
sima contusión en la cabeza.
Después de asistida pasó á su domici- 
:io, falleciendo horas mas tarde.
.JÉste doloroso suceso lleva la desespe- 
cióii y el luto al seno de una distinguida 
famija, á la que con tan triste motivo testi­
moniamos la parte que en su justo dolod 
nos cabe por el aprecio que nos merece.
C ura  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
Se ca lcu la  que  en  E sp a ñ a  no  p a ­
sa de tres por ciento el número 'de los ca­
sados que a! morir dejan á sus familias en 
estado próspero.
En otros países donde se dá mayor 
preferencia á lo s Seguros de Vida, rio son 
tantas las familias que quedan en desam­
paro, y sin re cursos. Este es el remedio. 
Asegurar sobre la vida.
«La Gresham» ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 
38 y en Málaga, Márqués de larios , 4.
A co lin a -L aza .
V inos de _
:Crlanza con soleras finas¿ Casa establecí 
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos, Escritorio 
trachan esquina á la de Larios.
E 1 Puente
# J a m € d a  4 8  (e s q u in a )
Almacén de vinos y aguardientes
-Véase cuarta plana, 
M álaga . — Bodega de
I pnsMuuaiiwrvniWiiRBan
Ooíiikíóa proviacial
i En la noche del sábado celebró sesión 
'este organismo, á fin de§examinar y apro­
bar los presupuestos municipales de Má­
laga, para 1907.
i Presidió el Sr. Caffarena y asistieron los 
vocales señores Gorría, Velandia, Durán, 
Ordó’ñez, Núñez, Ortiz y Alvarez Net.
Abierta la sesión,el secretario dió lectu­
ra á los, cinco recursos presentados con­
tra los presupuestos, que son:
l .“ D. Antonio López,"en demanda de 
la inclusión de cantidades que se le adeu­
dan por sumintstro de medicinas á los 
enfermos pobres.
0 S  D, Enrique García Vázquez, contra 
la omisión de consignar cantidad bastante 
para el pago de medicinas por atrasos.
3. ® De los herederos de don Manuel 
Oliver, para que se incluya un crédito que 
tienen contra la corporación municipal.
4. ® De don Francisco Maldonado,con­
tra el arbitrio impuesto á las aguas de To- 
rremolinos.
5. ® De don Antonio Domínguez, para 
qüe se incluya en el presupuesto el haber 
de un inspector municipal.
, Una vez que los señores vocales tuvie- 
|on conocimiénto de los respectivos infor- 
pes, el señor Martín Velandia propone el 
nombramiento de una ponencia compuesta 
|le tres señores que tras el debide estudio 
dictamine el lunes próximo.
Después de algunas palabras del señor 
.Durán y de la rectificación del señor Ve­
landia, se acuerda según lo interesado por 
'.éste.
La comisión la componen los señores 
Durán, Velandia y Núñez de Castro, 
i La comisión se volvetó á reunir hoy lu- 
ineSj-á las cuatro de la tarde.
1 Precios sin competencia. Calidad garantizadaa vino seco Pías. 6 1 botella Pías. 0‘331 > » dulce..................... >7 1 » - I ■ , » 0‘351 » » P. Ximen. . . . . > 7 1 » - r ■ , , 9 0‘351 » » Seco Añejo. . . . » 12 1 > • ♦ • • • • 9 0‘701 » » Lágrima. . . . . » 12‘50 1, 9 0701 » » Valdepeñas. . . . » 5‘75 1 9
Aú » Solera 1-.“ . ■. . . » 17 1 > .................... 9 P ‘851 » > 2.» . . . . > 15 1 > .................... 9 /^OW1 » » 3.' . . . » 13 1 * - I ■ 9 \ 0751 » Manzanilla 1.» . . » 30 1 > 9 f 1751 » » . 2.» . . » 25 1 9 t 1‘501 » » .3.» . . » 22‘50 1 > 9  1 P25
1 Desde ocho arrobas precios convencionalesa. Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella Ptas. 1.751 > triple anís. » 30 1 » - t I r 1 r 9 P501 » » doble > 25 1 » 1 , , 9 P251 »_ » sencillo » 19 1 ■i 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
¡ F u im a F d o r e s !
El mejor pápel de fumar es el Ciclista o Bicicleta pues es de hilo puro.
Es el que el público prefiere y el que más se vende.
 ̂ No fiarse dê  las muchas imitaciones que han salido, pues á más de ser 
más mala la calidM, tienen menos hojas.
Para llevar elrverdadero fijarse que en la cubierta lleve los dos Ciclistas 
montados en sus correspondientes Bicicletas como también interiormente en 
la misma. ;
De venta en todos los Estancos y en casa del representante, don Eduar- 
do González.- îVIarroquino 3.—MÁLAGA.
Ú
Café y Kestaurant
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—MnLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin-. 
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante á todas horas.—A. diario, Macarro­
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejo/es marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 





El programa anunciado para la tarde, 
orno día festivo, cumplióse en todas sus 
artes.
Las obras representadas Levantar muer- 
os, Amor, parentesco y guerra y ¡Cómo 
kstá la sociedadl, lo fueron con surño 
acierto, distinguiéndose íps actores en­
cargados de desempeñarlas.'
Por la noche repitióse El místico, que 
Icanzó el mismo éxito que én la primera 
epresentación. }
Luego de aplaudir la labor de conjunto, 
emos de consignar que la’ del, protago­
nista admiró y produjo impresión profun­
da en el auditorio. . ¡
La difícil psicología del Padre Ramón, 
aquel ser lleno de sublimes idealidades, 
tuvo en el Sr. Borrás un notable intér­
prete. ;
En toda la hermosa obra dé
dam&nte á íq c.alle, de donde recogió á
Anítaqgu tio D. Rafael 'Jiménez Lombardo,






yó á envidiable altura,y muy ésbecialmen- 
íe en la escena con Marta y en\ la de la 
muerte, admirando en la primera la pro­
piedad de sus vacilaciones, el rudo com­
bate entre su antiguo amor y los deberes 
del hábito, y en la segunda aquella expre­
sión de la agonía, verdadera y exacta vi­
sión de la realidad.
La ovación que por su trabajo obtuvo 
tué tan entusiasta como merecida.
A petición del público se pondrá en es­
cena el próximo miércoles Don Juan Te­
norio.
Teatro Rrimeipal
En el coliseo decano representáronse 
por la compañía qué''&ito trabaja actual­
mente, las obras anunciaoa3v. ■
La labor de los artistas fué esmerada y 
digna de encomio, oyendo muchos aplau­
sos.
Teatro ©ara
Las obras puestas en escena por la tar­
de lo fueron con merecido éxito.
Y por la noche representárons.e, con 
igual lisonjero resultado, las que estaban 
anunciadas, acompañada cada_ sección de 
las películas cinematográficas, con las que 
pasa tan agradable rato la concurrencia 
que asiste á este teatro.
Los Extremeños
P E D R O  F E R N A N D E Z
K'neva, 54  
Salchichón Vich cular superior á7  y 7‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo 
Id. asturianos, por piezas á 4‘25 kil(  ̂
Salchichón malagueño elaborado en la casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas’, y lie 
vando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 4‘50 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos vanados 
para viajes v cacerías de 2 á5 pías. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
„,,yend.eai,j,pon. todo,s los derechos paga- 
dóSi Gloriá de 97‘ á 32 pesetas. Desnatu­
ralizado de 95' á 17 pías, la arroba de 
16 2i3 ñitros. Los vinos de su esmerada 
elaboración. Seco añejo.de 1902 con 17’ á 
6‘50 pías. De 1903 á 6. De 1904 á 5 3,4 y 
1905 á 5 1{2. Dulces Pedro Ximen y maes­
tro á 7,50 pías. Lágrima desde 10 pesetas 
en adáante.
Las demás clases superiores á precios 
módidos.
Deftránsito y á depósito 2 pías, menos.
©is'co's 4 'elíricidas
. a l  s a ló l de G onzález
Los médicos lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS, y 
toda clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y SC'V 
guro. ; ,
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia de la calle de Torrijos, 
núm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga.
Nikelado
m n tisD H W i
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco.
. ____ ALAMOS, 14 bajo._________
Para entierros
Carriiaj©® de alquilen
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche.
Los que constituyen las pajadas estableci­
das en lá plaza de Uncibay y Plaza del Tea­
tro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de. San Mi­
guel. . V . . . . Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael. ' .................................. ......  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 




Construcción y Reparación de toda 
clase de objetos metálicos.
Trabajo ¿arantido y perfecto.
J .  O a r e í a  v  a s q u e a  
Carmen, 36 (FARMACIA).-Málaga.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los seléétos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Que­
madas, 18. _______ _______ _
lG-2*ande® Almacenes 
© B  T E J I I ^ O B
AI objeto da dar mayor facilidades á su 
distinguida clientela, esta casa acaba de 
montar.
Un taller para<ionfeccionar ála medida 
abrigos de señora en toda clase de 
cios y tamaños y con arreglo á los. pati,. 7] 
nes de la más alta novedad recibida.5 ú.,- 
mámente de París.
Variación constante del surtido d̂  lanas, 
fantasía para vestidos de Senora.
Boas de todas clase.s y precios. / /
Extenso surtido en tapietes dé í  s k  
bras y de mesas en todos t.'« TíqsÉ
Gran colección de telas paif cabV 
en calidades acreditadísimas y ed,/n ,
paño, 
abierto
tén del misn;’i colé:' Ari,íL.r;:asiapliGació- 
nes de pasaÉéiieria, ' eP delantero 
ylasm angaC '
Estas son amplió, .a: ‘ g. cirnec! .¡aS 
'Con tiras de ' „.ó, R mismo
que el c u e l l o . ' c a p r i c h o s o  dibu­
jo de pespunte iiivlu en el bajo.
ŝasŝ  'Orako
. REFORMAS SOCIALES
Bajo la presidencia del teniente de Al­
calde Sr. Martínez García se reunieron 
ayer en la alcaldía los Sres.. don Pablo : , . 
Gagel por la Liga de ^ontribuypites; don 
Ediiardo Góméz<^! jl!a por lá  Sociedad 
Económica; don Antonio, dé Torres por 
el Sindicato de Viins y úcores; don Mi­
guel Malagamba por las Unipn Marítima; 
don yícente Ferrer Tovtíl.por la Sociedad 
j, |e  .ónfiteios; don José Claros, por la (fe
T^endientes de,'Hoteles ■. y .Cafés; 4<rn - 
/.Sixto Díaz Romero por lá Unión S tto l; 
|,7lon Manuel Aloa Jiménez por el iCitculo 
' 'ÍRepublicano obrero del 6.® distritb y don 
Francisco Cabrera por la Sociedad de 
Carpinteros «El Progreso».
Computados los votos por la Junta de 
escrutinio para :el nombramiento de t r e ^ ^ j
cas.
ó ó ó x ó ó i . i v , , . . . . . . . . . . --------------- -------- --------
vocales suplentes por los patronos é igu'al̂ |fí̂ s>-,
fsé enseñan por método m y. perfec-| 
ícionado con el qr' los di. ',r js  apren-| 
f den en muy bre\F tierrip;
P r e fe s o r y ?  8xí**«n(iK 08
i;al
Se dán lecciá 
lAcademia Interb 
MOREÑ
número por los obreros para integrar cjg- 
Jmiita local de Reformas sociales, resul­
taron designados:
Vocales efectivos por los patronos: don 
Ramón Ruiz Mussío, D. Francisco López 
López y don Laureano del Castillo; su­
plentes, don Francisco Castro Martín y 
D. Andrés Morales.
Vocales propietarios por los obreros: 
D. José Vázquez Sánchez, don Enrique 
Tejero Ramos y don Vicente Ferrer To- 
val; suplentes, don José López Torres; 
don Mariano Jiménez Romero y don Mi­
guel ^alagambá Bao.
Acto seguídd se levantó la sesión.
iNgii f  t Mü—iii'»'
: n




E L  P O P U L A R------ ------------1-.,.-..-
'v
ILimes 31 de l>ieiemfoi*e de 1906
llüri y enli todi clase de afeeciones de la piel 
SIN RIVAL COiO JABéM DE TOCADOR
_________________________ PAiTILLá, UNA PSSSTA
FAÉMáCIAS, DEOGÍJERÍAS Y PERFüMllEIAS:—Ea Málaga: farmacia de 1 . Caffarena.
wll©- 6- p®I© ®m  la ©sje*®^ ®m  emal^wieF iú .® l  ú m m t^ m íw l^  empleaiEd©
® 1 i D ® p i l a t o i ? l ®  € ^ ® s m é t i ® © @  d ©  P F a M e ^ ,  M ©  i F F i t a  é l  E s e  ^  ú b  é : s ^ i t& .  Ñ o  t i e n ©
F i ’̂ a l .  P f ® © 1 ® 9  S ’ S ©  p @ s ® t a i s  S @  F é m i t e  p o i »  p e s e t a s  e n
f i a p m a e é i i . í i e © ,  A s a M o »  6 ^ 9  B A M C E 1 ^ © M A v  B ©  w © n t a  ( ^ n  l a ^ -  ^  ^ __ ^L © F f p s F t i i i i a s F f a s '  y fm w is& M & M m »
CALLOS, DUREZAS!-
Curan segura y radicalmente á los’cinco días de usar este; CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
c m L i c i D n
iiOALLOS! ¡DUillAS!!
jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Entuche con frasco 
pilcéi é instrucciones.
¡IÜNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!! '
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia. Madrid, 
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y 
C.®' de Barcelona, PEREZ MARTIN, Y VELASCO y MARTÍN y DÜRA.S de 
Madrid. ‘
PARA TODOS Tos-CüLTivp y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
■ JUAM H. SGHWARte Capitán, 14, CORDOBá ■
SUCURSAL en MALAG|A: Calle de GRANADA :mímero 126
- i D e l e ^ a . d . o :  T o á ^  B " ü “S 3 - 0 3
SeYuega al público visise nuestl^f Sucursales para 
examinar lo's boidados de'-todos los'1?'stilos:
Encajes': realce 
tados con-í. M á'
D D M LSt
?\)jomnwersalmente pasra las fami- 
yanca, prendas de vestir y
tmes, punto vainica, etc’, ejecu-
t^ B ÍN A  C E N T R A L
E US IMITACIONES. PEPm
M a r f i l  a l
it()TÍUal j idflsa í (li|m m i
atv. i jo'̂ Q,'támi(|( farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
!
Mi
E m iE sro  p r n u M u
ROB LESHAUX
La Ccmpañía Fabril Singer
Concesión irlos en  E spaña ADOGCK yC.® 
Sucuos Jes en lo Provincio de Málaga 
; fialaga,! A ngel, 1 
A M i:  E C I U B I I A ,  S , X i a e e s i a ,  B  
■ M i j j  ̂ ROIfl^A, @,,Cai’i?eFa Bspisiel, 9ToSos los'ffioddos I  Pesetas 289seMiales.— Piiisa el CiMogoilitraao qne se aa p u s  v K x .E Z ] iA i-A G A 7 ,M e re a d e re s ,7
SINGER,, para casar
Esquelas fúnebres
se reeilieii pas?a su í3is©f«» 
eióia en  ̂ ®t© peMódieo lias- 
ta las eMatro de la madru­
gada. I,
I
‘oipnQ mouvf) otuofufr -off *g *g 
!*'»í*-[qí§0jioo siu0TÍiÍToi|ip sB o n d ^ p u v S jo  sap'BpgTdojd ap  sBp'é^op? 
aípOTiSTis j t ja S u i  y i3roum ignd9j ajcfroTio'AUi jo d  jy u io ip a in  ap  sopojjTp uosí 
B0O3A y enb  ‘so u iu  so]; y u o p v a js ra irap B  pov j tis 'op  0iqy]O0j d s 9p  o ú  noro^' 
-ipuoo ■B] BratlS 0S JOpA JOÁBIU fOp SOOIUOI •S91TI08'B 9p UOlÓ-BIOOSB BOpipÓl»' 
v\ y en b  no ^'BOTSoqooBraiBj nójoBjBdoad e jia j Btm B u n S p  B pnp n is  sg;
/•0 j9 f ooipajiip l o s  opigiOT 
-•K)9iqB̂ 89 oAm op ‘pi-rp'BpI 9p oprdsoH F  U9 tfBpunqB onb ‘jBnorapid ’o» 
-nojq Bit ‘B0]J9pi9S9m, bá ‘uopBznnojaqn'i op ^opeje somn so| xta xoobíC'
Í'S HOISTUtKlfgt *61 8P OSu T9 UOO OPIU93ao 90 aní) RnB'P'nm̂■BTi-g} upt ííit i i B{ ep 0 |n p qbo opm9:)q eq e b sopBjps-
>0J S9P 9J90X 9 SO]; 9p  B0J90B oSB q 9 n b  n O p B IB p ep  B9UB:]U0dx9 1  p 9 I B [  9 ^
0]a9iu9AuoD 9U111S9 0ub osn p  asoBq Bjed b oziapiny :oiiu -jg Xn¿. , : ' 
_______^ ____________ ______  *ÍU-̂ W S9¡PSU0Q 09íVJf[ d
siSG &a«iaT:rgBsaxiaa3ffĝ^
LA ¥ ñ ñ S i:R ~ :í-ú ¥ ‘iZñ  o r tC m L  OEL Of: ÍTABJA
3Sl ,a. B A L I. A e s  o K o
_  . LZatSiiS# P O L líO S -en  T^,i5LETAS ;,CSl!aPR3^30J\S ( PiliSapas).ESTIIffiAOIO.TÍ
En toda España circiia aíreTidaincnte una falsilicación de mi J.AR'AííE l’.\Grí.IANO lina mezcla dañosa parala sa-
. RESTO PAGUAiSO, 
C aiata Í&así itSapcaj ^ á  i<
perseguiré judicialmente a qi:___  , , .■a qnion con la venta de tal falsiiieación projiucc daño á la salud pública y á mi repiUacion. 
íjaisíScíres jias* díá 3Ssíó!*íí̂ ííos ■
Las yeiicias
Situado en calle San Juamde los Reyes 
' núm. 10,próximo al CAFE LA VINÍCOLA..
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á. 
la carta.
Economía y confortables conredores.
LA S.^MGHE es LA 'FIBA 
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilia Roja y  Yoduro de P otasio
Depósito en todas las Farmacias.
f t r - - ..
■REEiPLAZO DE 1907
lü  C e á íro  d e  M edeiacioiaes del^i^ei”v ic io  M ilitai*
Én mil peéBtaS'anualss sealqyifa
cónijoda casa decampo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dosikiiómetroé''de e^ta ciudad, camino de ruadas, con ocho habita­
ciones en planta alta, ¡cinco en la baja, cuadr4, cochera, corral para 
gallinas y media fanA"' de tierra-huerto con jripgo.
Darán a Administración
^eivecería In g lesa
Ileos?© ® ,
v e M n o 's i t l i l , ^©da® y  eafé. 
Oabas ̂ “'1 y  3'.
Servicio ¡ñ áommiá
¡V.
, Y ' . é s .
...párá "lá tempe la á precios con- 





T curativo de tod > sc de datoTeS y enfermedades crónicas con los
■ PARCHES PO..^SOS p:E^CTRO-QUIMICOS ^LtAMEN», sistema
«EDISSON)».. . - . ^
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota,
lumbago, d^ica, etc.
FARp.^ SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqp^dehe, grippe, rc.sfr’ados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
. fatigas, ete,
pa r c h e  SELLO biEGRO.- Dispepsias, diarreas, extreñimientos, 
dolores, ylonutos, hisrerisnios, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., •A"’.'
, > PARC!:. .USFLLO AMARILLO.-En ías etil, rmed.ides de la
Ja, abiiso3ji,tc:.!';^síc¡.id ,̂ luxacciones, gr'lpc.-=. cíc . etc 
Precio de .cada P,aí$%o: DOS PESE í AS.
' Marca Barrera, Fannan* ■■•ic .
■ Bilbao; iniii-o.pie arador y depositario gen-•"’l
.b:anj ',*:o. • ■ . .X..:.. .
■«̂ p/Av-nía en las principales Farn adasyDro*'»-- •■w:
k I rRepi 
MAR'
’seníante emM-dÜ%á y su y.-i ovinci 
,Rr:.yrto de la M."dera, núrn, 5.
EER L\i<íD',> í'hVAUVi-:
"C}]
‘esmblécido en Guadalajara desde el año :1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Clavero!, propietario en la 
misma y en la villa y corte de Madrid, industrial y rentista.
P.recios de las opeiácionps 
A-1 Coptadí) 825 ptas.-A pl^os-850 ptas.
Él capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas á efecto en todas las zonaslde España, dondetiene 
Nacticadas millares de redenciones del servicio militar, es la 
garantía más absoluta para los quiníoé del reemplazo de 1907, 
pudiendo asegurar no hallarán otra qtie reúna estas condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can á la contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan en Madrid, verán que todap carecen de garantías, nó 
solo á responder á una contratación de unos cientos de segu­
ros, sino que no se les vé ni conoce hada para poder respon­
der á un solo contrato de quintas, f
Para más detaPes dixja,Rse á D.. Martín, 
González, Galdeí'óa de la Barca, 4,. 
donde s© hacen 1 s s'iiscTipek-nes.
■TALLBR B B
DE —
J o s é  P a ^ I o m o
F-aiiidas pai?a toda sjilase de envase h  
p r e e i o s / r e d n e i d o ® .
Depósito de píeita de Almería. Salitre 17.
L i e o F  L a p i? ^ d e _
Cura segura y pronta de la ^ l e m i a  y la e l o r o s i s  
por el L i e o i ?  * L a p , i ? a d e .^ l  mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t e .  C . '  
F a j? í® ,
lédti- Mo m ás enferm edades del estóm ago.—
Todas las funciones tíigestivasjse restablecen en álgunos días 
on el •
E L I X I R
tónico digestivp. Es la preparación d ig ^ k s  f 
todo el muu£ÍQ,„Depóslto en todas las farmach 
C o I l í A  e t  0 .%  F s
conocida en
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l
de las'hiás acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.................................... arroba 0,70 pesetas,.
Portiaiid » (negro y cláro) , * • » 0,90 »
» extra (blanco)...................... ...  » U— »
» (claro) para pavimentos. » 1,— »
Cal Hidnáulicá......................................   » 0,90 »
P o r  w a g o n e s  p r e e ie s  e s p é e ia le a  
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor, que se cónocé 
para pavimentos y aceraSr - ' . ‘
J o sé  R n i®  M n b io .—M u e rto  d e l  C o n d e ,
í S o- M A L A S A .
A domicilio, portes arreglados.—Se venden s.acos vacíos.
J U B O N
Con si que más ropa s© lava y se ga*ta mgrioe
•¿ACEITERA'iALASKi Afsal de
Menáiri?, 5 ferio, <3 0
T»§.pttite M  |f. jfiiP® c
pfflgona rbí# 1> *&ai5S«í8J5’ «betot e®»0íi5a 6# la
iabllitlaiS, 9&IU4ed.t ;^  ®yto«n. P«aaíp®l*s ̂  mo fi tiŝ sa partea.
saiBcnili Cttíi-íntea, SI, )»B MfiScea, «tenaaista
^ ^ to e n ta a  teeíate y átete sSS»s 4te fodl» y ass» sS ssoisslwe fe  tes isssSeaTSwa 
 frf ft?al«  teteteas fi m  sestea eaíe, y M itas&am  pe»
e o l o e a e i ó n
Caballero de 30 años, soltero, 
que escribe admirablemente y 
es práctico en el comercio de 
coloniales y ultramarinos.
' En el Almacén de Curtidos 
de D. F. Castro Martín en ca­
lle de Compañía darán razón.
_.e e ^ d e s i  
iiábitacionijo, amuebladas con 
ó ahí asistencia.
Pasaje de Alvarez 43.—-IR
S e  a l q u i l a ,  
un piso bajo en calle de la Vch 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa'
1© v e n d e n  
variqs-.eaciTps de estantefa, 
corTmostradbres y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis de Yê  
lazquez, 1. (portería)
í s ^
J ''Ec'uadqiVjosé Nagtíl Df&i. ,w. ■ ; \s ■
, jancraTLuciTe Agel, Mî  |
| , í -.^nduraCjAsltro Ron Pérez, Com diaif-wl’ 




■'  ̂ B o l e t í n
D d d ía2 9 :'
i
r  ]
Circuq'Industria) ■ j 
Siglo.'
(yjróníb Malagueño, Míe. 
Círculo Mercairti',' Marq't.- 





Ó . T e- t r o s  f-
Teatro Cervantes, ».̂ ;arcer. 
Teatro Lara, Andréb Mellado. 
Teatro.|^r: :eípai,F •¡¿ade] Gene; am-
O a r p .o 3 ? a c ío .t i i© 's  . :
Academia prov¡nDÍaí!3e Declarñación....- •
Asociación de dcpendienias de comercio.
Asooiación Qre'mial de Criadores-Exporta­
dores dé vinos-,-Josefa Ugarie Barrientos, 2p.
Gáiiiara oficipjde Comercio, industria y Na*- 
vegacTód, Plaza ida'la Constiiución, Cpusu»
,,J¿Q0. ' -fe ' ■ .. c
Cámarg,0finial Agr:eol-->;í Rodríguez' Rubí.
Cottiis'ió'n Provincial áa Já Cruz Roja, Ala- 
medií principal, 29*-? ' - 
V Colegio de Abogados,-Alameda de Colón.
Gclegip.^de.Corredórc -.;Alaineda do Carlos
"cr% .lo,.v!M ico.Sa„Telm o.
cilPtoi-e'ddíl'M ercantil,Juan-J. Relosl- ;^ e^ ’-'V¡tal-Ac'..VIueUe deHértóa.
'11-as. Ja. _ , F ’ ^ p r e í  a s  ál©  eG © |_? .es
Consejo provincial de Agricultura,Industria El : / ¿.ercío.- oches para': F,i!sngí)Qla, 
¿íComercio, Plaza de la Constitución, Consu- Ma’be*.a y E.st ’ ÂiKay’salida dir:r,a á las 7 de 
4ado. ■ m H ina. —Ad: n-Msíraeign; Plaza de Arrio-
Gota de Leche, Severiano Arias. Íá"rtl2,
Liga antituberculosa, G ra r^ 2 . .j’J|a'-La,¿*'’:i;aft-rtaiv‘»Coches para Torre del Mj
•,Liga de‘Contribuyentes yiS^ductores, Pla^jy Yeléz; -ú > c "das diarias á las 5 .y media 
za'de la Constitución, ConsiMclo. de ia'm d  ̂ 2 de ia tarde.-Administra-
Sociedad Económica de /unigos del País, ¡iJón: PJ íza-ii; ;a Arrioiq, 11. •
Plaza de la Conoriiución, Consulado. La;Medeaw—•Coches para Fucngirolas sa-
Sociedad Filarmónica y Conservatorio cfvd h " y tíarfe á 116 » de la tarde,-Admininistra-' 
María Cristiha^^F îa/a de S a í  Francisco, -f'’'-'I ' ’ i-n- 'i de 1.. Arrióla, 14,
C 0 2 1 ® M la c ^ @  , -ó - '¿--^Cichespara Veloz, Torróx y
V, * J >'c. idü& dianas á las 5 cíe la mana




"Austria-Hungria, FeJ . ■ 
Chile, Antonio cF,i . 
CoioTt:-, ''üh. 1: -v'rtX-V
^^ iq u e  Msí/;/;‘
ñU 1?'̂ tarde,—Administración: Caste-
Cortdusión de la real orden relativa á la 
expúSisión de Arasterdam.
—QbmpróbaGión de pesas y medidas.
—Gónvoc.átória para* cubrir vacantes en 
el arsenal de.San Fernando.
—Edictos de disíinías alcaldías.
. —Obras ejecutadas por este Ayuntar 
miento. ■
—Requisitorias y edictos de diversos 
juzgados.
—Industriales fallidos de Alora, Alpjm- 
deire, Colmenar, lubrique, Teba, Benáha- 
vís, Cómpeía,' Arriate, Cartajima y Pi­
zarra.
■ .-M o ta ®  i ñ a M t i m a ®
, Buques entrador ayer 
FipDr «Antonio Roca», de Alicante. ,
■ .Ñn «Cabo Palos:?, de Sevilla. .
.;'m «Cabo San Vicente?, de Alicante. 
Buques desp.Achadós . ;
Vapor «Cabo Palos.s paraAlioantet 
Idem j  Cabo San Vicente», para Se^^IIa. 
Laúd «joven Pepita», para Estepona.
■' 'M a t á d c i ? ®
Estado defnostrativo de las reses sacrifica­
das,en el día 27, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacünqa y'6 terneras, peso 3.537 kilos 
250 gramos;  ̂pesetas 353,72.
29 lanar y^abrío, peso 381 kilos 750 gra­
mos; pesetas 15,27.
14 cerdos; peso 1.042 kilos 500 gramos; pe­
setas 93,82.|
Total de peso: 4.951,500 kilos.
Total de pdeudo, 402,81 pesetas.
^■^■itíSBP^^ -̂^SKlSSBSSgBBXmaasm
jQ ,em © M t® 2?i© s
Recaüdación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:
' Por inhuinaciones, 209 pesetas.
, Por permanencias,- 42,50. 
í-Por exhumaciones, 00. . .
Total:,;251,50 pesetas.
; GrosSjCaifíi- ' 
MaessQ.
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■ ' \ : .i>, í. c ica.^Cpphes para Fuengirola,
.. 1^'seit: V Ectepo'na: salida dsgri'a á las 7 de 
â man< u-:(,.r--Ar<:mi,'’ístración: relaza de la 
Arrl la, , p; •'•
DEL INSTITUTO DEL D|A 29 
Barómetro; Altura media, 762,40. 
Temperaturá mínima,
Idem máxinia, 9,4.
Dirección de! -ciento, N.O. duro. 
Esrado da!,qielo, despejado,
, Idem ud :.r.ir, llano.
• —Esq peseta me, parece falsa—decía un 
camareró.'de café, haciéndola sonar sobré 
un má,naól-’̂ Y4 ve usted, no puede tener 
peor sonido.
■ —Y .diga usted, ¿no pudría ser falso el 
mármol? ;
santo
P-Uque temería que se pasase todo el 
a de Dios haciéndome escenas.
M g ip © e tá e i i i© s
TEATRO CERVANTES. -  Compañía 
cómico-dramática Borrás-Gobe ña.
Función para hoy: «Buena gente».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ”ídem 
de paraíso, ',50 ídem.
TEATRO PRíNCiPAL.-Compañía có­
mico-lírica de Emilio Gaseó.
A las 7 lí2.—«Congreso feminista».!
A las 8 lj2.—«Los picaros celos».
A las 9 Ij?.—«Colorín Colorao».
A las 10 lj2.— «Los chicos de la escue­
la». j
Entrada gánqral parq, cada sección, 20 
qéntjinas.
lestro sastre.-Pro fesor di'
Corte.
Enseña á ebrtar, método especial (del 
-cual es Autpr> prQcedimi,énto rápido sen­
cillo,.y,4e pa|nm cos resultados, como lo









en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis _ 
^oem dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque,, 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
elíxir estomgal
Eníl-e casados aburridos: . a:.
—¿Te-íhorirías si perdieses á íu  mu|éF/ÍjSUibos sexos. Lecciones 
—rEs posible que §í,.Ya sabe? que mata vzos dulces .10 yT2,2u. ^ 
la alegría, v
)s discípulos úe 
1 domicilio. Po- 
ijuierda.'
-¿Te, casarías con una actriz? 
-Lo pensaría,
-¿Por qué?
m  a b j i i i i  ü fl- |
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